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Cuando a l e r r i zó l a s eño r i t a de Calde-
r ó n se man i f e s tó encantada del vuelo. 
A c o n l i m i a e i ó n voló el c a p i t á n Tyne, 
en un aparato Br is to l , y de spués el avia-
dor chileno seño r Pa j é s . 
a l a es tac ión el alcalde accidental s eño r 
López D ó r i g a y los jefes de Seguridad, 
Vig i l anc ia y de l a Guardia munic ipa l 
E l j iuevo gobernador t r a s l a d ó s e a su 
despacho, tomando seguidamente pose-
E n este motnento a p a r e c i ó en el aero- atón deJ mando de l a provincia , que le 
d r ó m o de Cuatro Vientos un pequeño mn fué enlregado par el s eño r Massa, el cual 
noplano, i i ' i | . i ihMlu por el c a p i t á n Bocha, .MI d des'pacího uncial le pi-eseintó-al per-
Este, para evitar el choque con »'l apa- sonal dé) ( iu iacr i in . 
Candidatura para diputados a Cortes 
R O R L _ A C I R C U r s I S C R I R C I O I M 
m& Wmám pensar lo que q p i m m 
a los hechos me a l n i g o , 
l i a / lo esluy de esc ril>ii- ¡.«MTcn'iiis de 
Cierva y de M a u r a , cansado e.slo ,̂ r|e 
Uaniarleg asesinos y de exc i ta r las nas 
de las im i í ' l i cdu i i i l uc s conl r iu ellos. Ja-
m á s me lia p roduc ido eso o i n g ü í i dis-
gusto, ni he ido por semejanlcs desafio 
ges a la' c á r c e l . 
M a u r a y Lac ierva s e r á n muy reac-
cionar ios ." Pero no han hecho i n á s que 
subi r ail Poder y se ha vaciado l a c á r -
p o l í t i -
Nó hay ent re los izquierd is tas espa-
ñ o l e s , y sobre lodo entre los elementus 
r evo luc iona r io s , qu ien desconozca a»! 
esc r i to r Angel Samblanca t . 
.Nadie se ha a t rev ido a decir lo que 
Samblanca t en con t r a del orden sociail 
y en cont ra d e las clases conservado-
ras . 
Pues b i e n ; Angel Samblanca t p u b l i -
ca en e l d i a r i o repub l icano de harce-
lona « E l D i l u v i o » un interesante ar-
t í c u l o , pa r t e del cua l vamos a r ep ro - c e f t i e ' M a í í r i d " d e ' d e l i n c u e í 
d u c i r , convencidos de que l a proceden- c ¿ s 
c ia no p a r e c e r á sospechosa, p a r a que 
se enteren los d i v e r t i d í s i m o s vocingle-
ros del « M a u r a , n o » . 
Dice a s í el r evo luc iona r io Samblan-
cat en e l a r t í c u l o en c u e s t i ó n , que no 
r ep roduc imos í n t e g r o , porque entende-
mos que muchas cosas de las que en 
él se d icen pueden ofender jos sent i -
mientos de nuestras lectores: 
«Si y o fuera af ic ionado a la bebida, 
el d í a que c a y ó Romanones me hubie-
r a obsequiado con unas copáis de c h i n 
c h ó n . 
Como no me gusta el aguardiente , 
Esto es cierto como Dios y se puede 
¡irolmr, En efecto: no hicieron más que 
tomar el Poder los conservadores y Ba"-
jatíerra y yo salimos a la calle. Y Long 
y Jane Morand, otra ŝ dos víctimas del 
cojo runeslo, fueron llevados a Fran-
cia y allí jmeslos •imnedjalainenle &; 
libertad. 
La última etapa* de arbHrarieclad $ 
ntanonesca, seiá aquí maldecida éter-
lamente y i-ecordada*. 
rato que esaba volando, tuvo qm- aterr i -
zar viólentarríéUté, pesu í tando el mono-
jila no destrozado. 
El c a p i t á n Rocha resu l tó ileso, 
Este accidente o c u r r i ó a las siete > 
t reinta . 
De rmevo se elevó el aparato Havi l lard 
(•un varins pasajeros, entre ellos el in-
fan|e don Jenaro, y por ú l t imo, se eleVÓ 
por tercera vez al Handley, llevando es-
ta vez cuarenta y uno-pasajeros, y rea-
liza f ido un vuelo por todo Madr id . 
i iio de ios espectadores era el gpmáh-
!jante aviador s e ñ o r Izquierdo, (¡ue lle-
vaba (li>s muletas, a consecuencia de ha-
ber resultado herido en un reciente acci-
dente aé reo . 
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Lerroux en sus declaraciones del tíía 
11 en Barcelona: 
«Mis amigos tenderán a derrotar a 
los caciques más bien que al candida-
to del Gobierno.» 
P O L I T I C A P I N T O R E S C A 
EL 
Éfa Pastado que el Gobierno punga um 
Saludes y visitas. 
Casi toda la m a ñ a n a la. des t inó el nue-
vo gobernador c iv i l a recibir .vis i tas . 
Entre las personas que por all í pasa-
ron con dicho objeto recordamos a una 
Comiisión de la Audiencia y de diferentes 
Centros y Corporaciones 
Hablando con ei señor Páramo. 
A la hora (pie tenemos por cosunubro 
los periodistas, acudimos anoche, al des-
pácho del Gobierno,, Con objetó d'e sahu 
dar al nueivo gobei'ñftdOf; 
Por el gobemador inter ino s eño r Mas-
sa fuimos presentados al s e ñ o r P á r a m o ; 
el cual e s t rechó muy afectuo-.amonte 
nuestra mano y comen//) habhVndonos de 
su llygada. 
Nos d i jo que conocía y le gustaba, mu-
cho nuestra ciudad, l a cual v is i ta casi 
todos los veranos con su fami l ia . 
A la Asamblea de las Diputaciones vino 
el s eño r P á r a m o , en compañía , de otro 
diputado provincial , repres:'iilan:lo a 
Toledo. 
H a b l á n d o n o s de su programa, nos di -
jo que no t en í a otro que el de t ra ta r to-
dos los asuntos con alteza de miras, inv 
parcialmente y a j u s t ó n d o s e est.iicta 
mente al enmpiimiento del cargo que le 
ha conferido el Gobierno. , * 
La labor qiie. con m á s e m p e ñ o empren-
d e r á s e r á l a de las subsisteiK'ia.s, a n i m o 
i'icn 
La coalición de ios partidos maurista y demócrata y 
Centro Católico Montañés, presenta la siguiente; 
DOD ¡mu M liuero y HMtcoiHle le [implas l m 
Don M. [ 
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Maura, prueba es de que se creía con-
veniente y compatible con la dignidad, 
y, por consiguiente, mayor razón hay 
ahora para llevarla a caho y realizar 
una obra tle Gobierno intensa y eficaz, 
prescindiendo de cuestiones de amor 
propio y no encerrándonos en actitu-
des equívocas o negativas que si dieran 
al traste con la* situación actual, trae-
rían a Kspañli consecuencias gravísi-
mas..., lai imposibilidad, quiza, de m 
Gobierno viable..., ¿la revoHioián?... 
¡el ca*>s!)) 
I M P O R T A N T E R E U N I O N 
El anticipo reintegrable 
El próximo domingo tendrá lugar una 
iinpDi'liiirie icu nión de representantes 
autori/ados de las empresas periodísti-
i i l f Jensuras ¿ b r e ^ Me dejó r ^ F ^ ¡ í ^ v ^ m m i X i e X ^ ^ ^ ^ ^ ^ q ^ S ^ n S S -
Hemos v iv ido en cont inua stispen no en la solución del problema agrar io que tiene bien estudiado, y a| cuaj j u m
slón de « ' a r a n t í a s v en p é p n i a n e n t e ¿S- andalu/. > que el i lustre min is t ro de Po- sa dedicar ' todos sus esfuerzo», 
t •ido ile " n e r m m e n t ó , s e ñ o r Ossorio y Gpiliardo, vaya a Muy aten tai nenie se ofreció p| s e ñ o r 
i .uu) «7 . « , - aquella Hermosa reg ión para estudiar el P á r a m o a los periodistas y su trato ama-
po reintegrable concedido, por el Estado 
se baga efectivo sin los considerables re-
E l derecho de r e u n i ó n y de manifes- de escritores agrarios que no bay m á s r ec ib i r á como de costumbre y al despe- fcra80S viene sufriendo> 
t a c i ó n ha sido abo l ido . ^ e Pedir- . i .rnos nos p a r t i c i p ó que en lo que eslu-
hube de celebrar el faus to acontec i -
m i e n t o con unos chatos de agua del nos ' la a l ro f i ado el ó r g a n o de l a pa la - en los pe r iód icos que fiacen c a m p a ñ a en 
L o z o v a . * y del pensamiento . contra del s e ñ o r M a u r a sur ja una serie 
— ¡ H o m b r e ! A y e r le v i ai u« t ed en la 
Cibeles comiendo cacahuet—me ha d i -
Las Cortes han estado constante-
mente cerradas . 
No se ha p e r m i t i d o rea l iza r la cam-
p a ñ a p royec t ada en f a v o r de los obre-
"ros procesados p o r los atentados con-
Irai pa t ronos . 
La c á r c e l no ha "cebado en ese t i e m -
po de t r a g a r gente. 
Cerca de quinientais fueron las perso-
otros. 
Los d í a s sucesivos el s eño r P á r a m o nos 
cho esta t a rde Somoza. 
— V e r á us ted . L o de los cacahuet es 
p a r a so lemnizar la pa t ada en l a raba-
d i l l a que le l i an dado a l R a i s u l í en 
í ' u a d a l a i j a r a . Y en cuan to a) l uga r , co-
mo me han adve r t ido que los matones 
de Romanones me buscan pa ra despa-
c h a r m e , cadai t a rde me ins ta lo un r a t o 
en l a Cibeles p a r a que no d igan que 
me escondo. 
Los p e r i ó d i c o s que chupan del fon-1 
du de r ep t i l e s , los d ipu tados que co-
b ran de l juego , la t u r b a m u l t a de gan-
dules que figun^ indebidamente en la 
n ó m i n a de los min i s t e r i o s , l a c l m s m i -
Jla del S a l ó n de conferencias , han reci 
b i d o con grandes aspavientos y a l ha r a -
¿ a s a l p a r t i d o conservador . 
Como, es nau t ra l , puesto que de de^ viera de su parte f ac i l i t a r í a siempre n ú e s 
v ia r l a a t enc ión de l a opin ión p ú b l i c a se t r a In fo rmac ión , 
t ra ta , e s t á descontado que el s eño r Osso-
rio f r a c a s a r á ruidosamfente. 
¡ Pues e s t a r í a bueno que el Gobierno 
solucionase este problema! Eso s e r í a el 
mayor u l t ra je que se p o d r í a in fe r i r a las 
consabidas esencias d e m o c r á t i c a s . 
Porque el problema agrar io andaluz 
da margen a que los agitadores de oficio 
solivianten a aquellos 
Los trenes rápidos. 
'Comenzó ayer el establecimiento de 
trenes r á p i d o s entre Madr id y Santander. 
E l pr imero de estos convoyes llegó a 
esta ciudad a las 8,14 de la noche, con-
campesinos, se miciendo gran n ú m e r o de viajeros. 
nas detenidas p o r los sucesos del 28 de « ^ P l " ! ^ las cosas y el Gobierno se 
febrero vea ien cas0 ^e r ecu r r i r a medidas ex-
, . . cepcionales con el na tu ra l e s c á n d a l o de forma siaruientí 
Docenas de obreros fueron anresa- ^ acreditados defensores de la l ibe rüu l 
dos con m o t i v o fie Un huelga m n ie la- y d«d progres.,. 
l ú r g i c o s . D,e modo que adoptadas aquellas nu-
La l i ,la de los n e n d d k l a v fine han didas que el probii-nia requiere desaimnr miércoles ) viernes. 
He l a o. r la M de o ñ e r a ' V " *™ ll" lf¿ P » * ^ por donde \Jl pe , Estos trenes sólo c o n d u c i r á n vagope* 
uesniado por id ^ l o . l f l o t m r a m i . - i m i - ráó#Go«y ^ l í t i c o s e o ^ u l a d o s nue . de p r i m e r a . y segunda, llevando un de-
nable . det) m t r & r di f icul tar la labor del parlamento de tren.i;i 5 seis vía}ev- s de 
D e s p u é s de eMo v é n g a n m e u^téfies a Gobierno. p n m e r a a Mam-id y otro de igua l nu 
Esta r e u n i ó n se c e l e b r a r á a las once 
de in m a ñ a n a en el local de la Asocia--
ción de l a Prensa (Redacc ión de «El 
Cantábr ico») y a ella" han sido invitados 
los periódicos" del Norte, habiendo ofre-
cido asistir representaciones de Bilbao, 
Asturias, San S e b a s t i á n , Burgos, Paten-
cia y Logroño . 
Es de suponer que de e^tc ^cto inicia-
do por los represeutantes de Santander, 
salgan acuerdos p r á c t i c o s para l o g r a r 
que este auxi l io a la prensa tenga la de-
bida efectividad, porque la v ida econó-
E l servicio para lo sucesiv.. quedara es- mica áe \os pe r iód icos se va haciendo ca= 
tablecido, según nuestros informes, en la (ia vez m á s insostenible por 'el retraso 
que desde agosto a la fecha ha sufrido 
MUSICA nfiflTROs 
GRAN CASINO D E L SARDINERO 
uLa bella Emilia 
Cada día esta alcanzajndo mayor^S 
la can-zonetista i t a l i ana « L a bolla F • 
Lia??; todas las tardes se ve obligada â " 
lerpreiar nuevas canciones, al tíntí ]f-
Las cuales escucha calurosos aplaU8 
Y es t án los aplausos just i f icadísi j i 
porque es de las ar t is tas de var¡(;u:.s „'' 
iiMinen mejores comdiciones para t ^ j 
da r a un públ ico dis t inguido y de bu 
gusto, como l o es el del Casino riel san? 
ñ e r o . ' ^ 
La bella E m i l i a es una canzonetiá 
fina, que a d e m á s tiene l ina cuaJi(iil(i ^ 
no sueleo poseer, por regla general h 
art istas de este géne ro , y es la de 4"̂  
cantar. Tiene una voz muy agradaS? 
bien t imbrada , y, sobre todo, c a n t a l 
gusto y bien.'; y muy variado, asi ?. 
escog id í s imo, y m u y variado, asi 3¡! 
siempre se i a escucha con agrado, y V 
mo es n a t u r a l , se l a aplaude con ¿.tn' 
siasmo. 
SALON P R A D E R A 
«JuanU» r su e8cucleroi 
Es m í a obra m á s , sin m á s gracia m 
otras tantas, n i m á s originalidad tarmib; 
co. Unas veces entretiene, otras no y con 
un asunto un tanto gastadito ya y unos 
Chistes m á s o menos mgeniosos, más bien 
menos que m á s , y unos n ú m e r o s de mú 
sica. 
Las actrices m u y b i en ; especialmente 
l a s e ñ o r i t a Valor , Alfonso y Montero. 
EN E L A S T I L L E R O 
Función benéfi8* 
mí con el «¡Maura, no!» y el .Cierva , 
Se comprende . Con M a u r a y Cierva tampoco!). A q u í lo ú n i c o que se Hfnipb-
JIO h a y fondo de r ep t i l e s , no hay tape- ne es el « ¡ R o m a n o n e s , n o n e s ! » 
te verde, no hay momios y permisos 
de e x p o r t a c i ó n . Y h a y , p o r t an to , ver-
. g ü e n z a , decencia, m o r a l i d a d v , ¿ q u i é n 
Jo d i r í a ? , has ta l iber taid. 
¿ C r e e r á n mis lectores que he. eain--
Ep el caso que y a 'hasta el cbico de Re-
dacc ión de los pe r iód icos referidos eétá 
al cabo de la calle en cuestiones agrarias, 
i v, como es nau t ra l , capacitado para de-
De lo m i s m o que el r evo luc iona r io íi 'r que el Gobierno no ha visto el proble-
hamblanca t e s t á n convencidos todos ma, que el s e ñ o r Ossorio lo ha enfocado 
los r evo luc ionar ios y revoluc ionar iDcs ma l y que la verdadera so luc ión es t á en 
e s p a ñ o í e s . procurar que l a t i e r r a no produzca, que 
Co que pasa es que les f a l t a va lo r y se derrumhen los cortijos y que los obre-
b i a d o de casaca o que me lie vuel to lo - sinceridaid p a r a dec i r lo ros 7 los Patronc>s andaluces se despeda-
1 * • • " cen buenamente. 
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L a s profecías de los periódicos del 
Trust: 
«No era posible que lo llamasen. 
Lo llamaron. 
No podía formar Gobierno. 
Lo formó. 
No podía vencer la huelga de Telé-
grafos. 
La venció. 
No tendría el decreto de disolución. 
Lo obtuvo. 
Se aplazaría la convocatoria. 
No se ha aplazado. 
No podrá tener mayoría. 
L a tendrá. 
Todo lo demás de la profecía, está 
enteramente cumplido.» 
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Llegadas a-Santander: martes, jueves (.| anticipo, " sin que las gestiones labo- . H(>/' a las nueve de l a no'che. se cele-
P & M f c ^ . z riosns qíie s« han venid,, haciendo para ! . a i 'á el teatro del Asti l lero una ían. 
'Salidas de esta ciudad, ios d í a s : lunes. 11(lsl!guil. ( j ^ j d a normal idad en el ré- " ó n a b e n ^ c i o de los pobres y organiza. 
giroeti establecido, bayan dado los resul- fla P01" dis t inguidas s eño r i t a s , 
tados satisfactorios que se p e r s e g u í a n , j r0 ^ ^ e m o s ant ic ipar los ácontei 
iLoa extremds que han de t ra ta r se ha . mientos n i dar los nombres; baste sali 
Han comprendidos en el siguiente , ílue i9e r e p r e s e n t a r á l a graciosa Goraedá 
Cuestionario:, ae los ihermanos Quintero «Puebla delai 
1. " Del i l ieración sobre los perjuicios m u j e r e s » y que en l a representación t¿] 
que sufren los pe r iód i cos por el retraso, W W á n parte muchachas muy bonitasy| 
en el cobro del anticipo. de famil ias d is t inguid ís imas .* • 
2. ° iProposiciones sobre un formula- , Sabemos t a m b i é n que de Sautaihiet 
r i o que asegure un procedimionto n n i - han de i r muchas personas a prePencifS 
forme para la ap l i cac ión del Reclamen- l a fiesta; l a C o m p a ñ í a de la Hed Santón-
Jo: ¿I seño 
mero de segunda a Valladolid, donde se 
es tab lece rá transbordo y cambio con el 
r áp ido de I r ú n . 
UNA CARTA INTERESANTE 
la uni le lo ico imto . 
to aprobado por real orden de 14 de d i - der ina ha puesto'un t r a n v í a que regresd 
ciembre de 1918. r á a Santaiider en cuanto termine la fun. 
3." l üe s ignac ion de una Comis ión o c ión, 
delegado en M a d r i d de la prensa de pro-
oV dfnntaf ln Pnn«Prvaf lnr r-nnde ríe vincias' ^ intervenga o inspecciona las hl ex cliputaclo conservador conoe ue lrarnitaci0ne9 del cobro d6i aptipipo, ave* 
San Luis ha dirigido ai director ele nguaudo sú curso, orden vvm&mito 
E L R E S P E T O A LA MUJER 
la tarde invadida por au tomóvi l e s , mo- h a b r á problema agrar io andaluz, 
tocicletas, bicicletas y toda dase de ve- Parece men t i r a que el Gobierno no ha-
™ " J , . y a dado con esta solución, que es de lo 
El aspecto del a e r ó d r o m o y sus alrede- m á s d e m o c r á t i c o que c o n c e b i r é pued*. 
dores era a j a a cuatro de l a tarde impo- y piense en abordar el problema con es-
t r i c t a jus t ic ia y "conocimiento de causa. 
Desaparecidos los factores que integran  i i  l ( o r igua^do ü s , q ^ pmtmlaoWin M i i r O T n A f i A A I • nr 
el probb-ma agrar io de Anda luc í a . . . no nUestrO Colega "A H C» una interesan- de fa.eiura.-4. fecha de los l ih ran i i -n los pa- illIrMIluS |.fl| I F \ llF 
h a b r á proble a agrario andaluz. l í . imQ naAo "do In miP eAninnioQ !'o el cobro y d e m á s incidtmcins que pue- • • W L Ü I H I I Ü UHLLLU UL t í s i m a ca r t a ; e la que copiam s los ra él c r   d e á s i ci t ci s e e-
* * . ' . . 1 1 can surgi r con este motivo, 
pa r ra ros siguientes: 
Uno de los aparatos que ha volado es 
el Handley. 
Este aparato, que puede llevar 41 pasa-
jeros, es verdaderamente i a n t á s t i c o . Su 
aspecto es el de un gran buque. 
Lleva cuatro motores de 1.500 caballos 
de fuerza y cuatro hél ices , dos delante, 
de dos aspas, y dos d e t r á s , de cuatro. 
A las 4,50 se elevó el p r imer "aparato, 
que era un Hav i l l a rd . 
l^a a scens ión la real ixó con un pasaje-
ro y verificó diferentes evoluciones. 
D e s p u é s se elevó el mismo Hav i l l a rd , 
llevando como pasajero al ingeniero se-
ñ o r L a Cierva, Ihijo del min is t ro de Ha-
cienda, 
A continuaciójn se elevó Gil Handley, 11a-
AdicionaL—Una vez resueltos los p r i n -
«Mi quer ido amigo : A l env ia r a UST cápales extremos s e ñ a l a d o s en el c u ^ í f o -
ted las ad jun tas 50 pesetas p a r a l a SUS- n a r i ó que precede, se t r a t a r á dtí ampl i a r 
c r i p c i ó n a f a v o r de los obreros d é ^ ^ " ^ d ^ F f 1 ! * * ^ ? t^BX1* 
\ n n ' i P i - ,irt acción a otrosí ordones adminis t ra t ivos 
«A B p)?, me complazco en fe luntnf le ai, imúUQ hm^CiQ para todos los per ió-
Como los ' lectores c o m p r e n d e r á n estos P0/ su epnstqnte y val iente (vAmmin .Ileo», cuyos puntos daremos a conocer 
s e ñ o r e s de las esencias no saben ya qué a t ayor de l a^ causa del orden .social y mw-
¡Es to no se le ocurre m á s que al reapciu 
nado del s e ñ o r Maura" 
No es esta la p r imera vez que en estffl 
columnas nos hemos ocupado de la fallí 
de respeto que en Santander se tiene ¿ 
las mujeres., por algunos desvergonzados] 
dignos de un castigo ejemplar. 
No es esta la ocas ión ú n i c a en que ifr 
raos reclamado de la autoridad el debido 
hacer pa ra combatir al Gobierno. El que por sus opor tunos requer imientos a los 
astigo para esos aeres cobardes y malva-
se han cursado las oportunas inv i ta - dos; pero no hemos logrado, desgraciada-
m á s y el que menos, resulta ahora m á s 
agrar io que... un arado. 
No se nos ocurre una cosa ni m á s a g r á 
f ia n i m á s en su punto, dicho sea con to-
dos los respetos. 
cienes, pero si no hubieran llegado a po-
elementos p o l í t i c o s conservadores pa- der de todos los pe r iód icos del Norte, p^e 
ra que unan su esfuerzo hacia un mis- den desde luego darse por invitarlos, pu 
mo fin en bien de la n a c i ó n . 
n r 
En la estación del Norte. 
Como h a b í a m o s anunciado. 
Somos muchos los conservadores 
(¡ue pa r t i c ipamos d e e s a o p i n i ó n ; y si 
se hub ie ra celebrado la r e u n i ó n / d e re-
presentantes pa r l amen ta r io s del par-
t i d o , de jando o í r l a voz de los que n o 
somos ex min i s t ro s , no hub ie ran faltat-
diendo asistir-o delegar, aunque s e r í a efi-
caz la asistencia personal de los pepre-
sentantes) de las Empresas. 
Notas de la Alcaldía. 
L a deuda por contingente. 
mente, que en las noticias de.lospcri 
eos locales aparezca esa nota de la 
c ía que tanto se prodiga en otros paísfl 
> en la que s»- dice poco-menos o más 1 
Por faltar el respeto a una señora, W 
. i - niuiciado ayer Fulani to de Tal. 
•Es ya sabido de todo el mundo qneuM; 
Uiujer en Santander, si va sola a la caflíf, 
se halla expuesta a escuchar las i | l 
enormes atrocidades en pleno día y a"11 
en los parajes m á s concurridos, <lecier' 
ios mocetones desvergonzadu?;, Yagal)llB• 
ayer ma- do opiniones modestas pero a r e fes- , a'VT uu* h<fzo V ^ M ? ol /dea - dos impenitentes sin otro oficio queel^fc, , 
vllA<iia'i u i f . r i P u é s de dar las diez, porque 
El alcalde ha ofrecido satisfacer la a s í h r b o de exigir io 
a m i d f t d . q u e . P » í > d a y mientras las cir- Q U e ' t o r ^ U n | s e ñ o r a de una \is'taí 
una ¡un-b aproximada. \ 
Que vaya a lguna doncella a algún ^ 
cado d e s p u é s de dar las once, o una' 
feliz mujer de esas dí.1 mineral a,r*vl1rtn 
menso publico que presenciaba los vue- llegó a nuestra ciudad el nuevo gobema- ^ " r ^ ; " " r — w W ™ * ? " «J v i u ^ w ^ u ^ m u i a . sus sandeces a los t r a n s e ú n t e s , 
los, d0° tfai^ don p i a t ó n del paramo. Cimiento en favor de pres ta r nuestro contra el Ayuntamiento por la deuda pen {PeT0 l0 <lUG es de noche^ ,a cosareli»| 
i Este aparato consume bidones de A esperar l a llegada del s eño r P á r a m o resuelto apoyo a l s e ñ o r M a u r a . » diente de és te con l a exce l en t í s ima m p u - sa y a los ifmites en g , ^ ^ Sl,m0. 
t i p a r t i d o m a u r i s t a ha u l t i m a d o un gasolina por hora . acudieron a la es tac ión del Norte algu- V e i n t i t r é s a ñ o s de v ida p o l í t i c a le. « c i o n por pago aei comingenie .le l a p i o - ^ u e salga un^ mQiimai dei taller d» 
pac to c i r cuns t anc i a l p a r a las p r ó x i - Para ponerlo en maroha son necesarios nos amigos part iculares del nuevo gober- ¿ ¿ ¿ a\ir(m derecho a l que le escrib'1 €5-
inas elecciones con el Centro C a t ó l i c o cua,"entf- hombres. nador c iv i l . „ tos renglones Dará o n i n a r v í -ace r n ú -
M n n t a ñ P « v PI n a r t i d n AomAnvxt'. nre L a v&lo<>'láaá que puede alcanzar es de En l a es tac ión esperaba t a m b i é n su lie- Yi. lliU^u^ P ^ a op ina i \ nacur p u . 
M o n t a ñ é s y ei p a r t i a o a e i n o c r a u , pre- no mi,]ias p0r y elevft un- dG gada el qup hasta ayer {Uié gob(!rnador bl icas sus manifestaciones, respon-
s e n t a n ü o esta c o a l i c i ó n , p a r a d i p u t a - 2.500 kilos. in ter ino, él inteligente s e p r e t a ñ o del GQ- d iendo, no s ó l o a la c o n v i c c i ó n , sino a 
dos a Cortes, l a c a n d i d a t u r a de los se- Lo t r ipulaban el Mayor Dawre y el te- bierno, don José Massa, el cual hizo a| se- d ic tados de l a lóg ica m á s elemental 
ñ o r e s conde de L i m p i a n , m a u r i s t a , y niTJ±ñ?r̂ 7- L . . 0̂1\ P á r a m o la P ' -cscntación de algunas Si en I a n o t a oficiosa del p a r t i d o con-
de las personas que se hallaban en el an- _ , , . 1 , • w- .t* 
dón con objeto de saludarle. servador se dec lara que se han venido 
Con el mismo objeto de saludar a la. haciendo t raba jos en favor de una i n -
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•sno distrito \ 
4ora, debaje 
de todo (set 
permanecer 
í ie tienen 
Iones, hogai 
aquello es 
ahora en ¡ 
"lie no acud) 
^ arrolladas, 
dolidas, y nc 
^ lo hahr: 
81 señor Cara 
«El señ 
^ ^ Círculo 
mái) dio si 
^ público 
18 Calvo Sotelc 
Residió ei íh 
•kl Cárdena 
que i 
• i - : fuere 
*jelieve la in 
don Melquíades Enrique Pico, demó-
crata, la cual será apoyada por el Cen-
tro Católico Montañés, considerándola1 
Ascendió con varios pasajeros, enlre 
ellos un fotógrafo, el ex diputado don 
c r a t a , l a c a l sera a a a r el t e n - j u a n v i t ó r i c a y el s e ñ o r L a cierva, hi jo! 
El aire que levantaron los motores a l 
c o m o suya p r o p i a . i ponerse en marcha, semejaba un verdft-
Para Ía.s elecciones de senadores se dero h111"^0 y Ufevtí los ^ .a i iovros de 
p r e s e n t a r á la c a n d i d a t u r a de tres r e - l m i ' ^ r f ^ T ^ ^ ' ^ " 
r * * j i » -J • Durante el vuelo (ine realizii u.' muv 
presentantes de los t res pa r t i dos u m - ovacionado, 
dos: uno del Centro C a t ó l i c o M o n t a - ! Cuando a t e r r i z ó el Handley se elevó u n 
ñ é s , uno m a u r i s t a y Otro d e m ó c r a t a , apa ral.» Bris to l , con motor "de 250 caba 
Excusamos r eco rda r a todos mies- n ó | y t r ipu lado por el c a p i t á n Payno. 
t ros amigos que este f o r m a l c o m p r o . n i - ' J ^ Z l ^ ^ I^ÍZ " ' 
so pactado por el p a r t i d o m a u r i s t a les En aparato se elevaron, como pa-
ob l iga de t a l r^odo, que es un deber es- sajeros, un oficial ing lés y otro español , 
t r i c t o de l ea l t ad c u m p l i r l e en todas ' F u é construido hace diez y seis meses. 
c pt 
cunstancia< del erarlo munic ipa l se lo 
permi tan , por el concepto expresado. 
Á pagar lo que se debe-
Boy c o m e n z a r á a pagarse lo que se 
adeuda- por sueldos al personal del Mu-
nicipio. 
un j a r d í n hac ia su domil ic io , y aloS 
de esos granujas ha de acercarse a 
Se concede rá l a preferencia en el cobro a ofrendarlas palabras groseras SIB 
sus partes, considerando a los cand i -
datos del Centro C a t ó l i c o y d e m ó c r a t a 
como si fueran el m a u r i s t a m i s m o . 
LOS PROGRESOS DE Lfl AVIflClON 
GRM MITIN flEREO 
Luego este mismo aparato, sin aviador, 
rizó el rizo sorprendentemente. 
• A c o n t i n u a c i ó n el aviador chileno, se-
ñor Pa jés , se elevó en un aparato espa-
ñol y con é l d íó dos vueltas de c a m p a í i a . 
D e s p u é s del s e ñ o r iPajés se elevó otro 
aparato Bris to l , que es el que en plena 
guerra rea l izó el « ra id» Londres-Hedin-
burgo. 
Luego se elevó un Farman , pilotado por 
M . Brout , llevando como pasajero al-ge-HOB TELÉFONO 
M A D R I D , 13.—En el a e r ó d r o m o de Cua- " e ra l s e ñ o r F e r n á n d e z Silvestre, 
t ro Vientos se ha congregado esta tarde Esto pi loto vino a M a d r i d d e s p u é s de 
una m u l t i t u d inmensa pa ra presemeiar a terr izar en V i t o r i a y Guadalaiara . 
l a anunciada ascens ión de los aviadores Volvió a elevarse el aparato Handley, 
ingleses venidos recientemente. * llevando esta vez como pasajeros, entue 
E l e spec tácu lo h a b í a despertado una otros, al embajador ing lés , con sus dos 
enorme expec tac ión . h i j a s ; l a princesa Cris t ina de Borbón , 
L a carretera que conduce a l a e r ó d r o m o la s e ñ o r i t a de Ca lderón y los marqueses dia a una, excepto los festivos, 
ha estado durante las pr imeras horas de de Someruelo. I BURGOS, N U M . 1, SEGUNDO 
amibos del s e ñ o r u los w1Pleados Q"6 m á s lo necesiten. 
P. • • ; i A recibir al nuevo gobernador. 
si son j ó v e n e s prudentes o dama» a r -
g ü i d a s , o mujeres humildes con la 
Marino Fernández Fonteclia 
ABOGADO 
Amóa de Escalante, 12, primero, nauifírdn 
M u í n M e r a Camino. 
Abogado. -Procurador de los Tribunales. 
V E L A S G O , S. SANTAND£rt 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de ia Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su c l ín ica a la Alameda 
Pr imera , n ú m e r o 2, p r inc ipa l , te léfono 
número 102 
José Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
Leopoldo Rodríguez F.Sierra 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr icidad méd ica^ masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
MUELLE,20.—Teléfono n ú m . 923. 
Abilio ? ó p e z . 
CIRUJANO lOCOHOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
ANTOTNO flLBERDI 
C I R U J I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a mujer.— 
Vías urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. f 
Municipio . Un par de z á n g a n o s se a p i ' o x i w a ^ 
En los puestos reguladoivs de 1$ plaza ella al comienzo de la L-Vlameda " y ^ i 
... la Esperanza, fueron ayer expendidos de Mouu^er io , v, ta l c ú m u l o de d i ^ l 
por los, empleados del Ayuntamiento , tes. ( I ^ e r o u decirla, que la pobre i'11 ,,. 
2.723 kilograpios, de patatas, al precio se- 0 ,^ , yuboroaa y temblando, soben" g 
cuales SÍ 
irfr'abal | ales. 
E^ntinuacic 
r lt<* aspecü 
% *i der, 
^ v í n c u l o 
en q,e 
!;Vlnc,"ocon 
t)L abi,j" co: 
" ^ lucha 
» el c( 
desde 
¥ $ T \ 
C,COmocon 
ñ a l a d o por la tasa. xUVo de un caballero, ante cuya 111" | J t u r a social 
Se d i s t r i buyó al púb l i co a rjizún d^ dos huyeron los tipejos aludidos. . ,„ r l . ^ represpn'i 
kilos por pers-.na.. , A l s e ñ o r mencionado le rni i f^0 de j ^ " , 
ven que j u c h a s n o ^ p s al rcgresai ( ) ^ | f ^ la 
l a calle referid», a la del Rubí0- ^ $ 
vive,, despuéí* d^ estar «velando»» ^ 
oficio d.- olancbadora, la ocurría 
mo con algú | i i c ab i l eño . . . Q, IOGU^ 
Y es necesario señor-es jfefes ^ . ^ n á 9 ' 
dia munic ipa l , Seguridad y Y1^ 
li de if1180 el s^ < ^ b r a 
Anodhe quedaron restablecidas las con-
ferencias te le fónicas de 'Prensa. 
Nosotros recibimos el servicio con ab- que haya un poco de celo por l8,8.,!^!^ 
soluta normal idad , conferenciando con en la calle, para que puedan ^ 
éftrestPO corresponsal a las doce v a las por ella las mujeres solas o ac 
dos de la madrugada. das. lo mismo la que se , l inJ^ ^ que*¡ 
Nuestros lectores t e n d r á n , pues, como fiesta. « vuelva del trabajo, W1* W 
de costumbre un ampl io servicio de i n - corriendo a la botica porque ae 
se la esta muriendo. . . 
I "'"0 U C0«S9 
iorrn'a «lecesid 
lo ^ ^ apoye 
fo rmac ión de E s p a ñ a y el Extranjero, 
propomiiéndonos, como c o m p e n s a c i ó n al 
ro(Incido n ú m e r o de noticias que por es-
to medio le hemos ivenido facilita-ndo es-
tos d í a s , hacer a q u é l extensivo hasla 
donde nuestrais fuerzas nos lo pe rmi i im . 
O C U L I S T A 
San Pranciseo, H , w í " 
r 
4 ^ 
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A C C I O A U R I S T A 
1̂ 5 c o n i e r e n c i a s i n t e r e s a n t e s . 
ios exü 'ac tos de las intere- envolviendo las doctrinas del crist ianis-
i^ '^ferencias pronunciadas ante- mo e i n s p i r á n d o n o s en la t rad ic ión- na-
gn Madrid por nuestros (picridos cional—agrega—destruiremos) todos lote 
» 1 ^ señores Carranceja y Calvo pr ivi legios injustos de la propiedad y de 
volveremos al trabajo sus fueros legí t i -
mos. 
Alud ió al movimiento bolcheviquista 
y a l sindicalismo, considerando a ambos 
'^ ' "pronunció el s e ñ o r Caira.nce}a corno imposiciones de la fuerza organi-
í"0' ío/ift conferencia sobre el tema zc 
¿I señor Carranceja. 
i Numeroso públ ico , que llenaba 
I ^p le to el sa lón de actos de este 
ifica' 
'.ada y sin los frenos que en las constitu-
ción po l í t i ca y social de la. exal- clones modernas establece l a d iv is ión de 
del señor M a u r a al Poder^, en el 






ñ d o mayoi, é 
La b ^ a fiC 
la labor po l í t i ca y social del Go-
gUe pres id ió el s eño r M a u r a du-
glorioso bienio de 1907-a 1909, re-
¡fldo I00 ^ l ' 1 ^ Gobierno fué susti-
p̂or otro que. no t e n í a idear io algu-
QIÍÍÍCO, y TJC ú n i c a m e n t e ut i l izó pa-
el Poder las armas infecundas 
^liininia y de l a i n j u r i a , con gvave 
yie\ honor de la Patria. 
fLie aquella fecha no se volvió a ha-
JI España, desde las alturas del Po-
pol í t ica n i labor social en el 
las funciones del Poder. 
T e r m i n ó diciendo que no se t r a t a de 
averiguar si os la hora de las derechas 
o de las izquierdas—como si el Gobierno 
fuera u n coche por horas—, sino que es 
el momento de gobernar. Y los hombres 
de este Gabinete, por su prestigio y por su 
his tor ia , con una g a r a n t í a d e<jue.se go-
b e r n a r á bien. 
DE PDRTUGAiL 
El probable presidente. 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 13. 
LISBOA.—Se dice que probablemente 
sentido de l a palabra, pues los Go- s e r á nombrado presidente de l a Repób l i -
l0S| que sólo v iv ían de la l imosna de ca José d'AJmeida. 
ve obligada... 
nes> ai 1 ^ 
irosos aplauS(!e 
J^ t i f i cad í süS 
5 de var ias ^1 
™™ Para ¿ ¡ 
?u.ido y de 
Jasmo riel ̂ ¿ 
mf cualidad,, 1 
igla general, ] : 
m u y agra^ag 
todo canta ^ 
• a ñ a d o , asi 2 
a-nado, asi L 
>n agrado, y, cc 
daude con eng 
no t e n í a n otro tiempo que el 
Lario para defender l a pa i t e del bo-
, íes c o r r e s p o n d í a en el reparto del 
upuesto nacional o para rechazar los 
íde los terceristas con mejor dere-
EN LA SORBONA 
[laura de la m m espaiola. 
a con t inuac ión (historia de la ac-
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 13. 
PARIS.—En l a Sorbona se ha verificá-
is maunsta y s e ñ a l a el prodigio de do l a clausura de l a semana e s p a ñ o l a . 
• i. difusión por toda E s p a ñ a , m á s A l solemne acto as i s t ió el embajador 
él esfuerzo b e n e m é r i t o de los pro- español , 
.distas, por la v i r tua l idad de l a doc- E1 s e ñ a r Coi-tezo p r o n u n c i ó un elocuen-
te discurso. 
JERA 
! r s « escutíe¡ 
m á s gracia 
rinalidad taiap; 
Í, otras no y con 
- ^ t o ya y unos 
añosos , más bien 
n ú m e r o s de mil. 
' ; especialmen'̂  
¿o y Montera. ' 
L E R Q 
toisma, que es todo amor, abnega-
|es interés personal y sacrificio. 
Recuerda que los mauristas actuaron 
restablecer en l a v ida-p i ib l i cv espa-
un hombre y unas ideas mjustamon 
preteridos. Reparado el agravia—dice 
orador—, y reconocida l a injusticia, no 
Huios de ser nosotros los que menos 
Dor pongamos en perdonar, n i menos 
terco en defender lo que constituye jerp. 
eal común, porque, generosos, no nos lHace 
liento a los hombres de orden, a las 
en a su Patria, pa ra que se esfuercen 
defenderla contra los encubiori.os ene-
jos quf t raidoramente t ra tan de he-
la por la espalda. 
Fracasados los sistemas polí t icos que 
por lema « las inteligencias y las 
i r los aconta•uisa.cciones» a costa de la Pat r ia y del 
sto nacional,., se impuso l a aus-
Ja, Ja digna, l a jus t ic iera doctrina po-
' del señor Maura . 
Mlecidos los problemas sociales, con 
y la pas ión con «l^ie las izquierdas 
Spañolas manchan todo cuanto tocan', 
impuso la amorosa, evolución pregona-
p r a c í i c a d a por el s e ñ o r M a u r a en 
lo su ideario pol í t ico y en todos sus ac-
sde gobernante generoso. 
Temiina recordando iaü palabras pro-
ociadas par el s e ñ o r M a u r a er) este 
«ismo distrito hace poco t iempo: «fiasr 
^ora, debajo de una, costra en que ha-
"ietodo (seamos benignos) han podi-
^rmanecer durmiendo y roncando 
m tienen craencias, intereses, con-
cones, hogares y vidas que defender. 
P aquedlo e s t á resquebrajado y roto, 
"e ahora en adelante, las clases socia-
"lue no acudan a su propia defensa se-
fn arrolladas, s e r á n sojuzgadas, s e r á n 
"•olidas y no m e r e c e r á n ai Ja piedad, 
e lo halDpáh mereefeio..) 
unción benéfica. 
a nctehe, se cefe 
stillero una f 
>bres y organiza 
) r i tas. 
graciosa Goraedii 
0 ccPueola de kí 
^presentación to-
; muy bonitas 
imas. • 
1 de Samaniler 
ñas a presenciar 
e l a Ued Sautan-
iv ía que regresa-
y termine la fun-
.A MUJER 
SDE 
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• menos o más; 
una señora, i 
0 de Tal. 
inundo qnem 
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.tchar las m38 
pleno día y a 
urridos. de ci^ 
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1 oficio que el ae 
de molestar 
>e untes, 
re, la cosai-el 
lo sumo, 
a del taller l i f 
arque el traba] 
de una visita 
ella a algún f 
once, o una v 
ú n e r a l ati"aY 
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icercarse a j 
•oseras sin 5 
o damas flllü 
Ules con 
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y media ^ 
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i una i . ' ^ ' í ' ! 
re. oculta»'10' 
ntÓ11- • M aproxnaarp1;., 
lameda de f 
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as o aco.«Pa# 
rque alg11" 
«e, gundo 
De Castro Urdíales. 
Dos conciertos. 
En el Gírenlo Cató l ico de esta ciudad 
l ian dado dos notables conciertos 1 -s me-
r i t í s imos ar l i s las s eño re s Fout, ü l t a m y 
Paisan que, do I r iun to en t r iunfo , han 
recorrido toda -Rspyfia y parte del Ex t r an 
poco obtuvieron un éxito s eña l a -
d í s imo ,en el Casino de I r ú n . pieta el engaño , y fuertes, no teme- ;Los n o U l h ^ a T Ü s t ^ cantan acompa-
las ( lobüidades ajenas. nados a l piano por la excelepte profeso-
Anaüza detalladamente el actual mo- r a señora, Rufione. 
político y social y hace un llama- M a ñ a n a salen para S a n t o ñ a , dor^de 
trabajan, a los que sinceramente han obtenido. 
d a r á n un concierto y donde, s^gur^men 
te, o b t e n d r á n el t r iunfo qug en Castre 
Dsede S a n t o ñ a se t r a s l a d a r á n a San-
tander, siendo posible que en l a capital 
se les oiga v, nalnralmente, se les aplau^ 
da. 
E l corresponsal' 
Castro Urd ía l e s , 1.5-^919. 
¡Siempre se exagera! 
Pues esto es lo que hay qrie m i r a r cua í i nozcah r e e o í r i d o s , premiosv etc., men" Casa Sayer y Woermor , y, á p o n a s co^ | 
do se nrotesta contra la s u s n e n s i ó n de cenados en el programa, no q tuedará meneadas las obras, la r u p t u r a de las1 
ao se piotesta contra la s u s p e n s i ó n üe ^ n af ic iona¿0 ñ o fribute, con nos- hos t i J idádes mot ivó l a s u s p e n s i ó n del 
g a r a n t í a s en p e r í o d o electoral. Muchos atros un aplauso animoso pa ra la D i - t ráf ico m a r í t i m o , d e c l a r á n d o s e a su \dr- j 
meses hace que a c a b ó el choque de l a r rectia de l a U n i ó n Ciclista M o n t a ñ e s a , Uid rescindido el contrato . por i n c u m p l í 
armas, y la Prensa de l a republicana y especialmente para Migue l y Ricardo miento de sus c l á u s u l a s . 
J. . . , . , , . Lónez ü ó r i g a , verdaderos organizadores (Durante la guerra las fosas quedaron 
Franc ia sigue sometida a l a previa cen- ^ verano se celebre en ma en este estado" pero firmado el armist i- i 
sura. P e r i ó d i c o tan conservador como ter ia ciclista y motoris ta en Santander, cío y p r ó x i m a l a paz, el Gobierno de E s - ¡ 
«Le Temps» trae todos los d í a s a l g ú n cía- Agradecemos el envío y. . . nada m á s , p a ñ a , mejor dicho, el Protectorado espa-1 
r 
cdndieíicfties de Iñ paa presentadas por 
los aliados. 
T a m b i é n acordaron protesTar d*3! tra-
tado de fronteras y de la a n e x i ó n de co-
lonias. 
M a ñ a n a v o l v e r á n a reunirse de nuevo. 
El mariscal Fochs al frente. 
LQNiDRE'S.—De P a r í s comunican a la 
•o. No hay, pues, que alborotarse, aun- pues tenemos confianza en que la orga- ño l , a n u n c i ó el concurso a que nos he- A ia Reuthpr cnn fec.hfl n de 1Iiavo 
• ' , . , \ n izac ión de las pruebas s e r á estupenda, mos referido. ^ c n c i u rveuuiei LOU letua u uv mayu 
iue sea este el p r i m e r caso de unas elec- r r | L a l í n e a de A l o á z a r - L a r a o h e es de gran ^ m a ñ a n a , s a l d r á para el frento el ma q  
ciones con s u s p e n s i ó n de g a r a m í a s , aun- L a insc r ipc ión 
que no . pueda invocarse algnín preceden- portistas para ^¿ae 
te a n á l o g o sentado por los mismos libe-
rales que a l a protesta se asocian... 
(De «El Universo») 
L A CAMPAÑA E L E C T O R A L 
POR TELÉFONO 
Alhucemas y Romanones de acuerdo 
MAIDRID, 13.—Se confirma que ban lle-
gado a una intel igencia electoral el con» 
de de Romanones y el m a r q u é s de Alhu-
cemas. 
Esta intel igencia fué acordada en una 
conferencia que han celebrado hoy am-
bos prohombres. 
En esta conferencia acordaron t a m b i é n 
v is i ta r a l s eño r M a u r a para pedirle el 
restablecimiento de las ga ran t í a s* -cons -
titucionales. 
£ jl. £ I ¡-"J üiiou. up j-»ii.va^a.í-JJCII a.unc U'J grOK 
abierta entre los de^ impor tancia , pues h a de enlazar con el riscal Foch. 
el corredor de la fe r rocar r i l de T á n g e r - F e z , uno ae los Manifestación en Zara. 
Unión Ciclo Motor is ta acuda a la «Vuel- principales del Imper io . Esta l ínea cons- ROMA X o t i c i m de Tnrr, dan cuenta 
ta de Tarragona.5, defienda la m a t r í c u - t i tuye la carretera del fen^ocarril desti- ' ,-m>lvJiA- ' W ^ a s ae^zara nan cuenta 
la santanderina, se ha visto aumentada nado a m o r i r en el M u l u y a para reunir- dn ^ 96 ,ia realizado una imponente 
por un donativo de cincuenta pesetas, se a los de Argel ia , recorriendo de Ocei-. m a n i f e s t a c i ó n popular para protestar de 
desembolsado por una persona genero- dente a Oriente todo el Marruecos espa-' un telegrama enviado por un supuesto 
ño l con preciosos servicios para la ex ComUé uacional jK%o-.sIavo de Zara a 
p lo tac ión de las riquezas mineras, fores- „ , , 
tales y a g r í c o l a s del Ri f c e n t r a l A ella W l l s 0 " . afirmando .pie el Consejo Comn-
cpntr ibui i rán desde l a pfista m e d i t e r r á - nal no es el verdadero rSpresen tán te - del 
nea y desde el corazón del Mogreb los pueblo. 
f e r r o c a r r i l ^ d e T á n g e r - F e z - C é u t a - T e t u á n , <:ü„voead.í r-l Consejó Comunal con 
sia, que desea ocultar su nombre. 
* * * 
Ayer empezó la Unión Ciclo Motoris ta 
a repar t i r , profusamente, por toda 'Es 
p a ñ a , sus programas a n u n e í a d o r e s . 
Campeonato provincial. 
Se pone en conocimiento de los inte-
resados que, hab iéndose acordado el que 
esta carrera lenga lugar el d ía ¿5 de los 
corrientes, a las siete de la m a ñ a n a , el 
Alhucemas-Fez y Melilla-Taza. 
E l concurso t e n d r á , por lo menos, l a 
propos ic ión que hemos rnemeionado y no 
hay que decir que c e l e b r a r í a m o s mucho 
plazo para inscribirse q u e d a r á cerrado qi^p a l cabo de todos los t r á m i t e , huhie-
1 se concesión, y que las obras eomenza-
$m m seguida, pue^ se t r a t a de una ver-
dadera neces idad .» 
él d í a 23, 3, las seis de l a tf^rde. 
f U T B O L , 
«Atlhetic Club»-
Todos los socios y jugadores de esta So-
ciedad, d e b e r á n encontrarse m a ñ a n a , jue 
Ma: 
L a v is i ta se ha verificado y el señor ves, a las odio de la noche, en el domi-
M a u r a les a s e g u r ó que las elecciones sv- ciUo del «depo r t i vo f.ant.a.bria», 
ve r i f i ca rán con g a r a n t í a s constituciona- Plaza Vieja, 1 y 3, pr imero, para t ra tar 
les. asuntos de in te rés , r o g á n d o l e s la pun-
Los trabajos de Lerroux. J o o l asistencia.- F.l presidente. 
«La Numantma»-
«La Nuinantjna Sprvrt», desearia juga r 
un partido amislosp el domingo, d í a 18, 
c,on el « H u s t a m a n t e F . C..», a |as tfes y 
piedia do l a tarde, en los Campos do |os 
Arenjfiles de Ma-l/iaiño. 
* ^ i t 
Sis ruega a todos los socios y jugado^ 
E n la p r ó x i m a semana vendr.i a 
d r i d el s eño r Lerroux. 
Tan pronto como llegue r e u n i r á al Di-
rectorio republicano para t r a tn r de Igs 
elecciones. 
Los socialistas. 
A las dos de la tarde se han reunido 
los socialistas, acordando presentar can-
didato por M á l a g a al s eño r Largo Caha^ res do N u m a n t m a » se hallen el jue-
llero. ves, d í a 15, a las ocho y rñadla de ]a no-
dhe, en el café Rucabao, 
Se suplica la m á s puntua l asistencia, 
Lucha sin interés. 
BARCELONA, 13.-^La lucha electoral 
ofrece escaso in t e r é s . 
L a a g i t a c i ó n en l a ciudad es casi nu la 
pero en cambio candidatos y agitadores 
se mueven mucho en los distritos de la 
provincia . 
E l ministro de Marina, neutral. 
FERiROL, 13.-HSfi ha recibido un tele-
grama del min is t ro de M a r i n a desmin-
tiendo la noticia, de que es tá dispuesto 
a apoyar al candidato mauris^a s eño r 
Romero. 
Af i rma en dicho telegrama el general 
Mi randa que - él no se ocupa de eleccio-
nes. 
Trabajos de Alavrado 
Esta larde se ha dioho en el Congreso 
que el s e ñ o r Alrvarado se dedifR. a. hacer 
visitas a. numerosos elementos liberales, 
para t ra tap de l a af i rmac ión del par t ido 
l iberal para las p r ó x i m a s elocciones. 
PKPE MONTANA, 
1 3 o l e x t r a n j e r o . 
POR TELEFONO 
Ncmbrarniento honorario. 
PARIS.—El p r í n c i p e Leopoldo h a si-
do nombrado socio honorario del Turinfe 
Club, entidad deportista y tur is ta de la 
que su padre fué presidente honorario 25 
a ñ o a. 
Los conflictos obreros argentinos. 
RUENOS AIRES.—Unn Comis ión de 
los gremios de comerciantes ha pedido al 
presidente de la Repúb l i ca pro tecc ión 
contra los huelguistas. 
Han obtenido ya de los Sindicatos obre-
ros del puerto que desistan deb boycot que 
t e n í a n declarado, 
* i ^ . « « v o . w l 'El Trabajo Activo del Puerto espera 
¿ P e r o no se dan cuenta los estimados so]ucionar en :breve las dificultades con 
R E M I T I D O 
Un rasgo hermoso. 
El d í a 5 del corriente una persona que, 
en iMiranda de Ebro d e s e m p e ñ a un cargo 
oficial, notó l a fal ta de una cartera con-
POli TELÉFONO 
Más detenciones sindicalistas. 
l iARCELONÁ, 13.—La Po l i c í a ha deteni-
do a los obreros m e t a l ú r g i c o s , huelguis-
tas dé la Casa T a y á , Francisco Ga rc í a , 
J u l i á n Julia, 'Celedonio Mar t ínez y F ran 
cisco Gabriel, a los que se ocupó un ta-
lonario de valores con él sello del Sin-
dicato. 
Quedaron a disposic ión del general de 
la quin ta zona. 
T a m b i é n fué detenido, por supuestas 
amenazas a los obreros de los laborato-
riosv Viñas , e s tab lec ido» en la calle de 
Claris, n ú m e r o 71, un ind iv iduo llamado 
Juan Estove. 
Sé ha, presentado una denuncia contra 
el d u e ñ o de un establecimiento de bebi-
das, a c u s á n d o l e de ocultar y proteger l a 
r e c a u d a c i ó n de los Sindicatos. 
Una original denuncia por estafa. 
E l J ú z g a d o dís Ati^razana^ instruye di-
ligencias con m o t i v ó de una denuncia por 
estafa presentada contra un art is ta que 
debutó hace pocos d í a s . 
E l jefe de la "claeii del mencionado 
Centro es el denunciante, y la cantidad 
que se supone estafada asciende a '¿150 
pesetas, importe de las butacas de t re in ' 
ta individuos y de dosT pesetas por fun-
ción que h a b í a n de o b r a r dichos su-
jetos por anlnudiK 
.\ la denuda se a c o m p a ñ a cómo cóm-
prubanle 1 ionio seis butacas que el fir-
mante de la denuncia ha podido recoger. 
En honor de Borrás y Parmeno. 
Ayer tarde se peiejji'ó el banquete ór-
ganlzado en honor del notable actor En-
rique B o r r á s y de López Pin i l los , para 
feaitej.ar el éxito del estreno del drama 
que lleva por t í tu lo «Esc lav i tud» . 
E l acto, al que asistieron personas muy 
significadas, se efectuó en el restaurant 
del Parque. 
Consejo de guerra. 
¡Hoy se ha celebrado un Consejo de gue-
r r a contra el movil izado Daniel Ramos, 
e acusa del delito de sedic ión. 
D E UN INCENDIO 
Seis miiionesje perdidas. 
POR TELÉFONO 
OAÜÍZ, 13 .—Cont inúa a ú n el formida-
ble incendio que ha.destruido totalmcute 
la fábrica, de tabacó's. 
Las p é r d i d a ^ ocasionadas hasta ahora 
por el s in ips t ró sé elevan a seis millones. 
A los antiguos alumnos do las escuelas 
del Círculo católico de Sau José 
Encoi i t ránd(Jse de paso en esta capital 
el doctor Padre J e s ú s Compostizo, pres-
bí te ro , antiguo alumno de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas de esta ciu-
dad, y accediendo a instancias del Her-
mano director, d a r á una conferencia ex-
chiHlvamente a los antiguos alumnos del 
Circulo y de San José . 
Se ruega, pues, a todos éstos, que ten-
gan dieciséis a ñ o s por lo menos, que acu-
dan esta noche a las ocho y media a l 
Círculo Catól ico, segundo piso. 
Los antiguos alumnos menores de die-
ciséis años , p o d r á n acudir m a ñ a n a , jue-
ves, a la misma, hora, a una reun ión que 
tendrá lugar para ellos. 
Los empleados públicos 
colegas que un día. y otro hablan contra qlie ahora tropieza, 
l a previa censura y contra la « e n o r m i - ' 
dad» de unas elecciones con s u s p e n s i ó n 
de g a r a n t í a s de que basta íeer los a ellos 
mismos para adver t i r l a inconsistencia 
de sus quejas, l a in jus t ic ia de su campa-
ñ a ? Así como Ovidio p r o m e t í a a m pa-
dre no volver a escribir en verso, y en 
verso 90 lo dec ía—«juro , j u r o , ju ro , pa-
.>cf teniendo su carnet de identidad, algunas a quien se 
tcr^-rmmqu.am ,componere versos»—, a s í cientos de pesetaf. y 0tros documentos. E l fiscal le pide seis anos de presidio 
esos colegas abominan del ̂ b i a r a o por- No culpaba a nadie ; sólo s a b í a se el defensor la abso luc ión , 
eme no les deja decir lo que piensan, y lo le h a b í a perdido debido, ú n i c a m e n t e , a Pes taña a la cárcel-
d i P A n f J h a r i f o v nadie l^s va a l a l a f á t a l i d a d ; iPero el d í a 6 recibe u n a / a r - Ha ingresado en ia cárce l el conocido 
dicen, lSín embargo, ^ " f f ^ / ^ / ^ . f ta-certif icada de un cabaUero, de un al- sindicalista P e s t a ñ a a cumpl i r la conde-
mano, y el publico s« echa a &&f, sin d«-- t ruis ta , en una palabra, de un ciudada- na que le fue impuesta por un Consejo de 
da de tan dura t i r a n í a . ñ o propio dp nupstpa ih ida lguía , de don guerra. 
Llena mucho la boca y disuena un po- José M a r í a Pe l lón , d u e ñ o del comerció fl??nfl!Ct?ocSín^oc ^ n ñ n n ñ n ^in c ,„ e a n t í i n d e n n o aTJ\ Ti iera de Oro» oue El conflicto de las harinas continua sm co en los o ídos liberaLes l a a f i rmac ión de sanianaenno «Lxa i i j c r a uc uro» , que, 
f ,» . . _ dando un ejemplo de honradez, a toda resolver, 
que se van a ha,cer unas elecciones con prueba( le comimiCa a dicho seño r que se 
las g a r a n t í a s constitucipnales en sois- encueoitra en su poder la referida cartera 
pes'-í ^ t̂ -* le da patente, acrisolada de buen cáballé-
asoci íunopos i-oliticas, y darse mí t i ne s , ro y ten,emos la seguridad que con oro 
y celebrarse, manifesta^oneis como l a del molido y d e n ' a m á n d o l o se puede entrar 
sefinv rr . • . , p e n s ó ; pero en cuanto se adivierte que a con documentos y valores. 
/ei ' ^ o r ^ C a l v o Sotelo131311^110' ^ r de ^ Pueden actUar todas }aS " 
fcí r-(rculo Maur i s ta del dis t r i to del 
dió su anunciada conferencia, 
««» público dist inguido, don Leopol-
^^vo Sotelo. 
M i ó el i lustre director del Inst i tu-
e Cardenal Cisneros, s e ñ o r Suá rez 
^te, que p r o n u n c i ó vibrantes pala-
Í_qiifi fueron ovacionadas, poniendo 
Ileve la impor tancia de estos actos. 
caales ae renueva y vigoriza l a fe 
,0S ideal es. 
continuación, el s e ñ o r Calvo Sotelo, 
;% la signif icación del m a u r í s m o en 
tres 
\ r Ui*ÍJectos fundamentales: ej ciu-
m* ^ def6c!ílíst•í, J ^ conservador, 
^ g u í ó a este respecto el patrio-
¿ l n Cül0 seíJ,jín-eí1^1 W nos une 
0 en (jue nae í í nos— de la ciudada-
1 de mayo, que no fué ciertamente ipsig-
ní'fiiCpynte, y llenarse de carteles la.!? £Sr 
quinas, y iApar.tili,se candidaturas comp 
a cada c u ^ l % apetezca, y publ icar en 
la Prensa ütíiiiifi.estos, y to^dr icampafij^S 
contra el Gobierno, en pro de u n í ^ ideas, 
en contra, de otras, ¿en qué m coinoperá 
a los efectos electorales el régimfin mm^ 
m a l de la s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s ? 
I No lo recordamos a ñ o r a ; pero se'nos 
figura que escarbando un poco en l a His-
tp r i a no s e r í a difícil encontrar a l g ú n pre 
' cediente de elecciones hechas con las ga-
r a n t í a s en suspensp, probablemeiife go 
en su comercio con la firmeza que aun 
noces i t ándo lo usted pos s e r í a devuelto. 
Este ejemplo merece se conozca en to-
da la Prensa y ser feüc i í ad í s imo no sólo 
Hoy se han abierto pocas p a n a d e r í a s . 
Han sido recogidos panes con el 30 por 
100 de avena. 
La M i l l l ck r l a i ' a c l i e . 
Reproducimos de «El Tele^ram^ d^l 
Rif»r 
((Hay motivos para creer que el proble-
ma de las comunicacioneís en lü lesfión 
d i ta t i e r ra de Saoitander, que cobija 
tan d i g n í s i m o y prestigioso español , 
t m admirador de estas virtudes. 
bernando los liberales: Porp aunque a s í de sus carreras. 
usted y los suyos, sino t a m b i é n ia ben- ele Laj-adhe sea pronto resuelto, para bien, 
de la obra que realiza E s p a ñ a en Ma-. 
rruecos. 
En aquella yegión occidental, ^or ra-
zón de circunstancias ded istintos ó r d e 
pes, no se ha'adelantado n i cop mupho. }o 
qup en las; dem'ás de nuestya zpna d§ i n -
úpniáa!, siendo,' .por tanto, muy difíci les 
los viajes, y grandes los obs t ácu los que 
hal la el comercio para su desenvolvi-
miento. 
Con el ferrocar i i y l a carretera Ceuta-
editado por la U . C. Mí , conm anuncio T e t u á n la tuPid.a comunicacic-
C CUSMO 
E l programa de la «U. C. M.» 
Hemos recibido un lujoso 
no fuera, aunque esa fuese la p r imera Con gusto, bien editado y con toda cla-se de detalles, planos, reglamentos, foto-
gVlriciilo consciente y reflexivo "quT re- vaiS' m á s da mie!ntra8 no ^ d ^ u e s - g r a f í a s ^de"Fe.brerr 'c lmp^ 
,-.e la abnegac ión 
i J ' j f el concepto dftl "Kstado¡,"¿s4u- ' Q^e l a previa censura intei-venga para rabie y que nosotros iremos danuo a co-
'lolo desde el p u n i ó de v is ta 'de los impedi r l a pub l i cac ión de una not ic ia nocer a nuestros lectores a medida 
J W . ap l i cándo lo al momento ac- falsa y periurba,dora ó de una especie tn- las pruebas se-vayan celebrando 
lal v y** "ctjiuuio ai momemo ac- J 1 j - j ^ y nos im-iitaremos a indicar 





0 de Maura . (tle! tener en p ro n i en contra de n i n g ú n 
ver la t r a n s f o r m a c i ó n de los par - ' cafídMallJ? < CArAl s e r á el <lue reclame cp-
coino 
Helas a q u í , lector: 
de mayo.—iCampeohafo provincial 
consecuencia de la nueva mo i w c e w i o p.a'-a éxito de su candid^a- ^ 6 ° U ^ o ^ C a m n e ' í a i á t o de F ^ a ñ a -
m a ^ c i a l . y abogó porque el mau- t a m ei l ibre cu i t ivo de la men t i r a y de l a ^ í ^ u n i u - ('ampea,,Ato 1,1 
tiade.represente el Punto de convergen- i n j u r i a ¿ T a n poca fe tipnen en sus Día 11.—Gran banquete popular en ho 
E*ni.todfts las fuerzas derechistas. to 
la 
Puso el Sfentido evolutivo y d i n á m i c o celan 
iCa'^k^ra " .conservador», que no sig* 
|o 1 ^ consagrac ión del «s ta tu quo», 
' ^a llece'sid''íd de que la obi'fj. de re-
^ s e ^ i ^ 0 . ^ en puntos fijos, par* qw/e 
^ ü g r e por falta de ambiente, f íes-
res ciertos elementos pojíticpis, oue re- ñ o r de los cójrredóres forasteros, 
lan que no les ayudís? s i pp les ponen . J 5 , » 6 j " n i o . - G r a n carrera nacional 
1 J ¿ ^ « o L ^ ^ ^ n í L n ñ o ldeirí 1 ^tnbmm de premios, . 
-Campeonato in fan t i l : 40 
5ran C ̂ smo. 
C i ^ ^ARCOLES--CINCO tarde, 
. p ^ g i ' a f o : NOCHE DE TEM-
Vawiil en euatro partes. 
m BELLA KM1LIA, canzo-
netista. 
al rojo vivo divulgando Iwyppdas, (lando 6 DE J ^ J Q . 
p á b u l o a suspicacias, encendiendo P^sió- í dem. 
nes de las que se al imentan de tan nocí-- 13 dp jupo.—Campeonato social.—52 
vas substancias? 1 Q"1/^ K«A¿*A r- * M ¿-r, , . „ „ , c. „¡o i ¿ (le agosto.—iCampeonato de Castilla UD programa electoral pol í t ico, social. l a Vie ja ^Motos). 200 ídem. 
económico, tan radical como se quiera, g4 de agosto.—Carrera nacional (Mo-
¿qué censor lo ha echado abajo? ¿A q u é tos): 190 ídem. 
manifiesto se le fea negado el paso? ¿Qué . 7 de sep.tiembre.^Circuito (Sardinero., 
nes del te r r i to r io de Mielilla. se ha hecho 
no poco por el mejoramiento de los inte-
reses materiales "del p a í s ; porp en el de 
Carache, como ya .hemos dicho, esto es t á 
por hacer' y menos m a l que ahora se va 
á entrar en un pppípdo de gran act ivi-
dft(i: 
Conseguida l a necesaria a u t o n o m í a en 
lo que se refiere al funcionamiento de la 
Caja especial de Obras p ú b l i c a s nacida 
de la Conferencia de Álgep i ras , las comu-
nicaciones de Carache l i an de verse me-
joradas en breve plazo. 
Por otra parte, el d ía 2G del pasado mes 
de .d i r i l exp i ró el plazo para la a d m i s i ó n 
de proyectos al concurso de f e r r o r a i n l 
de Laracihe a Alcázar , quo lauta vida a 
de dar a dichas poblaciones y tantas ven-
tajas ha des ignificar para l a A g r i c u l t u r a 
de aquel te r r i tor io . 
S e g ú n nuestros informes, a ese concur-
so h á á c u d i d o l a Sociedad Hispano-Ma-
r r o q u í presentando un proyecto que no co 
S e g ú n la npta ofipiosa dpi ú l t imo Con-
sejo dp ministros, el Gobierno t ra ta de 
preparar los ó r g a n o s oficiales, h a c i é n d o -
les aptos para sus m ú l t i p l e s servicios. 
Para que un organismo cualquiera de 1{1 
A d m i n i s t r a c i ó n pueda, rendi r el máx ime i 
de u t i l i dad , es condic ión imprescindible 
que todp-s .sus componentes dediquen su 
completa act ividad al d e s e m p e ñ o de las 
funciones que le e s t á n encomendadas, y 
eso no puede ocu r r i r en E s p a ñ a , ín te r in 
el funcionarlo públ ico tenga necesidad 
de buscar en las Ihoras que esté l ibre de 
su oficina un suplemento, una ocupac ión 
retribuida que complete' su presupuesto 
Rosultii , por tanto, que La m a y o r í a de 
los emplados del Estado no dedican n i 
pui-den dedicar toda su actividad para 
aprender nuestra complicada legis lación 
adininistrati 'va, y t ra tan , ú n i e a m e m e de 
cumpl i r al d í a su mis ión , pues a lo que 
v 1-1 .laderametne dedican su InteUgencin 
es al d e s e m p e ñ o del cargo coiuplemen-
tar io , que tienen que realizarlo con per-
fección, para i r conisiguiendo mejoras 
que no se obtienen a u t o m á t i c a m e n t e por 
t r anscu r r i r los a ñ o s , como ocurre con su 
empleo públ ico . 
'Que esto lo comprende el Cobierno y 
trata, de corregirlo, lo demuestra (pie a l . 
siguiente d í a de esa dec l a rac ión de pie 
p a r a c i ó n de los ó r g a o n s oficiales, el m i -
nis t ro de la Gobernac ión ha aumentado 
el sueldo a l a policía , asignando a los 
inspectores de tercera clase, o sea a los 
oficiales de la ú l t i m a clase, i.OOO pesetas 
anuales. 
Ese es el procedimiento: dotar al per* 
sonal de todos los ramos de un sueldo 
decoroso que les pe rmi ta atender y cu-
b r i r las m á s imprescindibles necesidades 
de la v ida y tenga l a seguridad de oue el 
resultado 'ha de confirmar con creces los 
fíeseos del Gobierno, 
Lo hecho en el minis te r io de la Gober-
nac ión con l a pol ic ía no debe ser la ex-
cepción, sino que debe ampliarse a los 
distintos departamentos ministeriales, y, 
sobre todo, en Hacienda, a cuyo frente 
se encuentra, afortunadamente, un hom-
bre de la constancia y capacidad de tra-
bajo como el iseñor Cierva, que se propo-. 
ne desarrollar una obra só l ida y durade-
ra, y para ello tiene, en pr imer t é r m i n o , 
que rodearse de u n personal satisfecho, y 
para ello confiamos en que aceptaui las 
planti l las que el Cuerpo general de Ha-
cienda, tipne solicitadas en respetuosa 
inistampia, a l a que se han adherido to-
dos los funcionarios del ramo, y t a m b i é n 
esperamos qúí\ haga extensiva dicha me-
j o r a a los d e m á s empleados de Hacienda, 
aunque se rijan por reglamentos espe-
ciales, pues no s e r í a justo que i a especia' 
l idad consistiese en estar exceptuados de 
las mejoras, 
Z'ALPECO. 
(De E l Dra.) 
asistencia de casi todo el pueblo, el al-
cíUdo p r o n u n c i ó un discurso en el que 
hizo a lu s ión a las ú l t i m a s elecciones y 
di jo q u é en ellas sé dió ya a las mujeres 
el derecho al sufragio universal . 
En esas'elecciones "fueron elegidos 3Í\ 
— concejales i ta l ianos y la m a y o r í a de elec-
tores i tal ianos era tan elevada, que la 
oposic ión no d a r á l is ta do candidatos. 
Se p re sen tó y a p r o b ó una moc ión dan-
do fuerza al Consejo Comunal. 
Después , en 1» plaza, del Munic ip io , se 
verificó otro acto a n á l o g o en el que los 
oradores hicieron i d é n t i c a s manifestacio-
nes. 
Las gentes, e.ntusiat-madas. no cesaban 
de gr i t a r : anex ión , anex ión . 
La, man i f e s t ac ión d u r ó hasta la noche. 
Dos notas del Gobierno a l emán . 
B E R L I N . — E l Gobieron a l e m á n l i a d i -
r ig ido dos notas a los aliados relaciona-
das con el Tratado de Paz. 
Eai la p r imera de ellas pide que los p r i -
sioneros alemanes sean provistos de ro -
pa in ter ior y vestidos de paisano antes de 
ser repatriados. La otra nota contiene u n 
proyecto del Gobierno a l e m á n sobre la re 
g u l a r i z a c i ú n del derecho de ios obreros 
internacionales y propone l a ce l eb rac ión 
en Versalles de un Congreso de las orga-
nizaciones obreras para fo rmar l a L i g a 
dp Naciones y poder tomar acuerdos d u -
rante las negociaciones de paz.. 
E l Consejo d© los Cuatro. 
PARIS.—El Consejo del os Cuatro so 
ha reimido, t ra tando de las nuevas notas 
del Gobierno y delegados alemanes refe-
rentes a los prisioenros de guer ra y legis-
lación internacional del Trabajo. 
Se cree que l a respuesta e s t a r á conce-
bida en los mismos t é r m i n o s que- l a an-
terior, es decir, que solamente se admi-
t i r á n observaciones p r á c t i c a s , m a n t e n i é n 
dose intangible el fondo del Tra tado de 
Paz. 
Llegada de un gobernador a Versalles. 
BERLIN.—Respondiendo a l a inv i t a -
ción de la. De-legación de l a Paz ha llega-
do a Versalles el gobernador Haber, 
a c o m p a ñ a d o de. M. Strandel, de Hambur-
go, "especialista en asuntos coloniales. 
E l s á b a d o se c e l e b r a r á en el minis ter io 
de Colonias una r e u n i ó n de especialis-
tas. 
S.- asegura de fuente auUirizada que' 
dado ed g i r o que han tomada las nego-
ciaciones, el min is t ro de Colonias ha apla 
zado, por el momento, su viaje a Versa-
lles. 
Se asegura, asimismo, que las re iv in-




L a Reina doña Victoria. 
S E V I L L A , 13.—Hoy ha visi tado ia Rei-
na d o ñ a Vic tor ia el Dispensario an t i tu -
berculoso, donde fué recibida por la Jun-
ta de damas y numerosas personalidades. 
¡ A c o m p a ñ a b a a Su Majestad el señoc 
Osáorlq y Gallardo. 
E l ministro de Fomenlo. 
Después de vis i tar las obras de canali-
zación del •(hiadalquivir, el min is t ro de 
Fomento r e g r e s a r á hoy a Madr id en el 
exprés . 
(provincial) : 8 vueltas. 
14 de septiembre.—jCircuito (Sardipe^ 
ro) ( i n f a n t i l ) : 4 ídem. 
21 de septiembre.—iCampeonato de ve-
locidad: 500 nietros. 
Como ven huestrps lectores, el progra-
t r a l , ¿ s e r á posible decir qup no hay modo ^ es lo mejor que se ha confecciona. 
(Ko?)yo&atoria se I m frustrado por la inter-
vención d^el Gabinete negro? Si el Gobier-
no se deja Uam.ar todos los d í a s reaccio-
narlo, cruel, a n a c r ó n i c o e incluso anees-
de combatirlo? - do en Santander, y en cuantos se co-
i r a s i i y i i m i i 
POR TELÉFONO 
E l cadáver de misa Kar el. 
BRUSELAS.—En Ostende ha sido em-
barcado el c a d á v e r de miss Kawel para 
ser conducido a Ingla ter ra , 
El cadáiver, at ser exhumado, se en-
contraba én perfecto estado. 
Mil lares de personas ha.a deslilftd,, an-
te el c a d á v e r , 
L a asamblea nacional alemana. 
B E R L Í N . — S e iha celebrado la sesión 
de la Asamblea nacional. 
Scheidemann d i jo en « u discurso que 
no h a b í a tenido nunca fe en el resultado 
nocemos, y del que hemos le ído elogios de l a paz y que é l no es tá dispuesto a fir^ 
en l a Prensa de T á n g e r . 1 mar la , exclamando: 
La cons t rucc ión de esta l í n e a estuvo, , , o 
o u c ü i u e n d a d a , antes de comenzar l a gue-; —Mald l t a sea l a mano que l a firme, 
r r a europea, a una empresa alemana, la Los d e m á s oradores most raron tam-
hién el mismo esp í r i t u de resistencia a 
firmar l a paz, 
Asesinato confirmado. 
BUDAPEST—Se confirma que ha sido 
asesinado el presidente de la C á m a r a 
h ú n g a r a , Naveig. 
Los socialistas franceses y la paz. 
PARIS,—Se han reunido ios elementos 
socialistas, acordando protestar de las 
Pabellón Narbón 
Gr^n éxito de 
L U i S I T A E S T E S O 
A las siefe y media y nueve y media 
• • • • • • • • • • • • f c i 
LOS 1BIÜES UEHiES U l l i » 
Prosigue lamcautacíón 
POR TELÉFONO 
VIGO, 13.—Las autoridades de Mar ina 
se han bocho cargo del vapor a l e m á n 
«Es te fan ía» , surto en este puerto desde 
el p r inc ip io de la guerra. 
Este buque es de diez m i l toneladas, 
Despuiés las autoridades yanquis ee 
hicieron cargo del buque. 
Julián Fernandez 6. Dosat. 
M E D I C O 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Lucia, 3, primero. 
Dr. Sáinz de Veranda. 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en la Facul tad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 27. 2.° 
PELAYO GUILARTE 
Médico especialista en enfenuedades de 
los n i ñ o s . Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono 6-5ll. 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermedades de los n i -
ñ o s y director de l a Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS. 7. 3.» 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de ia nariz, 
garganta y cides. 
BLANCA, NUMERO 40, 1.a 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
O C U L I S T A 
Consulta en W a d - R á s , 7 , de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madrazo de i a 5. 
e i_ R ü ^ S L a C Á r s í f A B R O 
A n í s 
A R C A S 
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D E «EL ECONOMISTA» 
Argentina-
í ' n b l i c a d a s en el n ú m e r u anterior de 
(«El Economista.» las ú l t i m a s cotizaciones 
alcanzadas, en la Bolsa de Buenos Mieéé 
hasta el 24 del mes de marzo último por 
los valores representativos de la Deuda 
interna, c é d u l a s hipotecarias, m u ñ i c i p a 
l idad de la capital , provincias de Buenos 
Aires, Santa Fe, E n l n - Kíos, Mendoza y 
Santiago del Estero, acciones a oro se-
llado y obligaciones a oro sellado diver 
sas damos' hoy las cotizaciones hasta la 
expresada fecha del resto de los valores 
entizados, en l a ci tada Bolsa de l a capi-
t-al de l a Argent ina . 
Acciones a moneda de curso legal: 
Canco LArgentino de Hipotecas y Edifica-
ción (preferidas), 69; Astra, C o m p a ñ í a de 
'Pet róleo Arget ina , 81; A m é r i c a . Compa 
ÍSÍa Argent ina de Seguros, 134; Banco»: 
Comercial del Azu l , serie A, 165,50; Es-
p a ñ o l del Río de la Plata, 150; de Galicia 
y Buenos Aires, 99,50; Popular Argent i 
' rio., 29; Comercial I t a l i ano , 140; de l a 
provincia de Buenos Aires , 136; I t a l i ano 
(nuevo), 323; Buenos Aires B u i l d i n g So-
eiety, 500; Café Paulista, 101; Cervecer ía 
Buenos Aires, 105; C o m p a ñ í a s : Anglo 
Argentina, de Electr ic idad, 60; Arenera 
del Vizcaíno (ordinaria*), 103; de Cas de 
La Plata, 75; (leneral de Fós luru» , 415; 
I n a a s t r i a í , Ganadera y Mercant i l Gotus-
90 y C o m p a ñ í a , 27,50; "Nacional de Ca 
se ína , 115; Nacional de Transporte, Ex 
p o r t a c i ó n Vi l la longa, 90; de Tierras del 
Oeste, 16,7.; de Tierras del Sur, 96; Cris , 
l a l c r í a s de Pap in i , 160; E l Comercio, 
Cóinpaft ía de Seguro^ 390; E l Hogar 
Propio (preferidas), 100,55; f á b r i c a de. 
papel Casati, de San Nicolás , 120; Fo-
mento Urbano y Rura l , 6,10; fundic ión 
y Talleres de « L a Unión» , 100; Ingenio 
La Mendieta, 117; L a Argent ina , papele-
ra, 64,50; La C a n t á b r i c a , hierros y ace-
ros, 230; La Clara, molinos harineros, 
135; L a E c o n o m í a Comercial, 400; L a Edi-
ficadora, 110; L a Estrella, C o m p a ñ í a Ar-
gent ina de Seguros, 120; L a Financiera , 
antes A y u d a Mutua , 82; L a Franco-Ar 
gentina, Coni |pañía de Seguros, 165. 
Acciones a moneda de curso legal: I n -
mobi l i a r i a , C o m p a ñ í a de Seguros, 262; 
Ibem-Platense, 70; fundador, 72,50; Posi-
t iva , de Seguros, 12; Previsora de Segu-
ros, 10,30; P r i m i t i v a , f á b r i c a de Bolsas, 
lona, etc., 360; Propiedad, series A, y B, 
50; Tandilera , G a n a d e r í a y productos de 
l eche r í a , 195; Un ión Mercant i l , C o m p a ñ í a 
de Seguros, 120; Vascongada (preferidas), 
90; ordinar ias , 100; Mar del Plata, Jokey 
Club, 112; Mercado de Abasto Proveedor, 
215; Plantadora I s l eña , Exp lo t ac ión de 
ísl 'as {preferidas), 100; Quebrachales Fu-
sionados, 92; Salinas Hermanos, M d á , 
fábr ica de iBolsas, 340; Sociedades Aim-
nimas T i n t o r e r í a A Prat, 125; Argent ina 
de Edif icación (preferidas), 66,50; Fores-
ta l de Puerto Guaran i , 120; General C i -
n e m a t o g r á f i c a Ltda , 29; Pobladora, 14: 
Puerto de San Nicolás , 26,20; The Stan-
dard, f áb r i ca de dulces, 128; Vicente Pe 
luffo y C o m p a ñ í a , 47. 
iCertificados a moneda de curso legal. 
—(Bancos :Español del Río de la Plata, 
80 por 100 pagado, 113; de la provincia de 
Buenos Aires, 50 por 100 pagado, 180; 68; 
El Hogar Argent ino , 80 por 100 pagado, 
180; Comercial i ta l iano, 80 por 100 paga-
do, 82; E l Comeírcio ( C o m p a ñ í a de Segu 
ros), 60 por 100 pagado, 310. 
Obligaciones a moneda de curso legal. 
Bancos: Popular Argent ino 6 por 100, 92; 
Popular Argent ino, 7 por 100, 100; E l Ho-
gar Argent ino 8 por 100, 101,50; Buenos 
Aires B u i l d i n g Society 8 por 100, 102. . 
Cuba-
Las cotizaciones de valores cubanos en 
l a Bolsa de l a Habana que insertamos a 
c o n t i n u a c i ó n , corresponden a l 4 de abr i l 
ú l t i m o : 
¡República de Cuba, exterior, 06; ídem 
id . í D e u d a in ter ior) , 83; Repúb l i ca de Cu 
ba 4 y medio, 84 y medio; Ayuntamiento 
Habana, p r imera hipoteca, 98; ídem id . , 
segunda hipoteca. 98; bonos Unidos, pre-
l'eirentes, 75; Gas y E l w . irredimibles, 99: 
H. E. Ry. Ca. H . Gral . , 79; Matadero, 
pr imera hipoteca, 80; Cuban Telephone, 
80; Cervecer ía In t . , p r imera hipoteca, 91; 
F. C. Noroeste, B. H . Guane, 80; B. con 
vertible Teléfono, 89. 
Acciones del Banco E s p a ñ o l , 94; F . C. 
Unidos, 89; Habana e lect r ic , preferidas, 
109 1/4; comunes, 100; Nueva f áb r i ca de 
hielo, 228; C e r v e c e r í a Inter . , preferidas, 
70; comunes, 30; Teléfono, preferidas, 96; 
comunes, 95 1/8 Naviera, preferidas, 70; 
comunes, 21; Ca. Cubana de Pesca y 
Nav eg ac ió n , preferidas, 75; comunes, 43; 
Unión H . A. de Seguros, 150; comunes, 
90; U. Gil Co. en c r, 70; C. T i re Rubber 
Co., preferidas, 50; comunes, 19; Constan-
cia Copper, 75; Manufacturera Nacional, 
67; comunes, 46; Ca. Licorera N . , prefe-
rentes, 61 5/8; comunes, 26 1/4; Comp.' de 
Perfumes, preferentes, 65; comunes, 2 
2/4; Comp. de Pianos, preferentes, 77; 
comunes, 25; I n t e r n a ó i o n a l de Seguros, 
preierentes, 89; comunes, 29; Comp. Na-
cional de Calzado, 50 y medio. 
Ecuador. 
Va tomando incrciuento progresivo la 
expor t ac ión , antes nula o muy escasa, 
del tabaco manufacturado. 
El tabaco ecuatoriano, sobre todo el de 
Daule y Esmeraldas, ha sido muy apre-
ciado siempre en los increados adonde 
se ha exportado por su excelente calidad 
y precio, m á s barato (pie el de los puids 
habanos. E l tabaco en hojas se ha ex-
poliado al P e r ú y Chile, con el mejor 
éxi to y con creciente demanda. 
Ahora la F á b r i c a Nacional de Cigar r i - ! 
Qos «La Corona» h a pensado ensayar la 
expor t ac ión de tabaco elaborado y ha 
hecho embarques al exterior y Centro 
Alméri£a por una cantidad de cinco m i -
llones'de cajetillas, con resultados satis-
factorios, lo que ha dado motivo ' a l , 
acuerdo de ensancihar sus instalaciones 
e incrementar su p r o d u c c i ó n para pro-
veer las fuertes demandas recibidas. 
— E l haber realizado recientemente un 
nuevo pago de 25.000 L . el Gobierno del 
Ecuador para el servicio de obligaciones 
del fer rocarr i l a Quito, parece haber des-
pertado cierta confianza de (pie se regu-
larice el pago. 
No obstante, aun contando con la pre-
s ión que sohre el par t icular han ejercido 
loa Estados Unidos y con el mej.or deseo 
por parte del Gobierno ecuatoriano, no 
p o d r á normalizarse de modo inmediato 
l a s i t uac ión , pues hay que tener presente 
que e s t án en retraso" los cupones de las 
obligaciones de la pr imera hipoteca des-
de enero de 1917 y los de las oMiyaciones 
(leí 5 por 100 desde j u l i o de 1912. 
Los pagos efectuados hasta el p ré sen -
le ascienden a algo menos de un cuarto 
del i n t e r é s corriente, sin contar los de-
vengados después de 1914. 
—Dnrante el mes de febrero los precios 
para el cacao de pesos 23 para Ar r iba , 
22 para el Balao y 21 M á c h a l a , se séspj 
v feron sin va r i ac ión . 
Se embarcaron en el mes 115.863 sacos 
que sumaban 9.302.797 kilos, con d e s u n o 
a Liverpool , ;Barcelona, Nueva York , San 
tander, San S e b a s t i á n , Valencia, Los An 
gelés , Vigo, Bi lbao, C.oruña, Gijón^ San 
Francisco y Mala,--,a, indicando el orden 
la i i i ipor tanr ia de la remesa. 
Él mereado del ca lé ha nianlcnido los 
precios lirmes: 30 pesos el de pr imera, y 
26 el de segunda; se exportaron 5,,005 sa-
cos con 466.517 ki logramos en enero, y 
550 sacos con 31.233 kilos en febrero. 
El caoutehouc se cotizó: Maroma, gq., 
50 pesos; ¿hojas, 40. 
L a expor t ac ión del mes de enero con 
sist ió en 2.280 kilos; 1* de febrero, 3.735: 
8 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta. 
Consulta los d í a s laborables de diez a 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
EN T O R R E L A VEGA. 
La fiesta de San Isidro 
E l jueves pf-óximo. d í a de San Isidro, 
c e l e b r a r á el .Sindicato Agr í co la de esta 
ciudad, con gran solemnidad, la liesla de 
su P a t r ó n . 
A con t inuac ión publicamos la cuvula i 
que la Junta directiva hn enviado a los 
socios de dicho Sindicato. 
«La Junta direct iva del S ind í ca lo Agi í 
cola ha acordado celebrar este a ñ o la 
fiesta de San Is idro al igual que se hizo 
el a ñ o pasado y que. de jó tan grato re-
cuerdo entre los socios que asistieron. 
Este a ñ o , el d í a de San Isidro, 15 del 
corriente, cae en jueves, y se solemnizara 
con una br i l lan te tiesta religiosa que ten-
d r á lugar a las diez de l a m a ñ a n a , en la 
iglesia par roquia l , y en l a cual predica 
r á el elocuente orador sagrado, dóctCi 
Estebancll, él mismo que p red icó el a ñ o 
pasado. 
A las doce y media, se c e l e b r a r á un mo-
desto banquete en el Sa lón de La Llama, 
de don Telesforo Mal lav ia , y al que se-
r á n invi tadas algunas dist inguidas per-
sonalidades. 
La comida c o s t a r á a razón de cinco pe-
setas por cada persona. 
Por la tarde, a las cuatro, fiendrá lugar 
an el Sa lón del Teatro, una velada en 
la cual se p r o n u n c i a r á n Inter-sanl-s con 
fe renc ías ag r í co l a s de c a r á c t e r j u á •jico, 
con proivecciones adecuadas de f i n e m a l ó 
"grato. 
Para esta velada? se gestiona la veni-
da de un elocu.nte propagandista a g í a 
rio. 
Rifa de una becerra. 
Después del banquete se s o r t e a r á en el 
•mismo local de don Telesforo Mal lavia , 
m í a hermosa becerra entre todos los so-
cios del Sindicato que es tén a l corriente 
de l a cuota anual del a ñ o ú l t imo . Por lo 
tanto, todos los socios que hayan pagado 
la cuota del a ñ o pasado, o que la paguen 
hasta e 1 d í a 14- del corriente por l a tar-
de, en ed local del Sindicato, t e n d r á n op-
ción a un n ú m e r o que se les e n t r e g a r á 
gratui tamente en dicho Sindicato y que 
e n t r a r á en l a suerte del sorteo de l a be-
cerra, que regala la Sociedad .entre los 
socios que es tén a l corriente de dicha 
cuota. 
E l sortea se h a r á con las formalidades 
debidas y a presencia de todos y l a he-
cerra se' e n t r e g a r á en el acto al agra-
ciado. 
Es preciso que todos los socios paguen 
su cuota, del a ñ o pasado y, mas adelan 
te, la de este a ñ o ; y que se compenein a 
de (pie es preciso que frecuenten m á s a 
menudo el local del Sindicato para ad 
q u i r i r g é n e r o s que. és te tiene en condi-
ciones ventajosas, pues a todos inh-resa 
(pie cada Vez adquiera rtláS. (lésaiTOllO 
tan' útil entidad. 
Si alguno tiene que exponer alguna 
queja o desea que se haga, alguna varia 
cion, que acuda a la fiesta de San Isidro 
y que lo diga, pues la Junta di tecl iva 
anhela conocer los deseos de los socios 
para atend'erlos si son justos. 
Y queda desde luego entendido que a 
todos los socios que no hayan pagado su 
cuota del a ñ o pasado para el d í a de San 
Is idro, se les c o n s i d e r a r á n dados de baja 
y no p o d r á n y a pertenecer a l a Socie-
dad. 
Es preciso que sepamos con toda clari 
dad q u i é n e s aman de veras al Sindicato 
y q u i é n e s no, para saber a .qué atener-
nos, y preferimos que haya pocos y en-
tusiastas;, que. muchos que sean indife-
rentes, porque estas entidades de ca r ác -
ter social y benéfico viven, sobre todo, con 
el calor de l a adhes ión entusiasta y 
con las obras que las confirmen v no con 
simples palabras. 
El a ñ o pasado, se lamenta.ban muchos 
socios de no haber concurrido a la. fiesta 
de San is idro . Que acudafli esto a ñ o en 
masa, a poder ser todos, que no les peca-
rá . Tengan completa seguridad de ello v 
correspondan a la invi tac ión de 
La Ju/ita i l i r í - r l i ra . 
Tor re lave j ía . mayo de 1019. 
NOTICIAS'SUELTAS 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por ios reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers 
peseta, con derecho a l a i nv i t ac ión de se-
ñ o r a y entrada a l baile, pues la presen-
lacion del billete no p o d r á n d is f ru tar del 
baile. 
L a Comisión dispone de las embarca-
ciones que sean necesarias para el nú 
mero, de tarjetas • vendidas. 
E L C E I V T R O 
nB 
Pedro A. San Martín. 
, (Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
esmerado en comidas.—Tel. n ú m . 125. 
Matadero.—Roni;!neo del d ía 13: 
R e s e s mavores. ÍH\ menores, ¿0: kilos, 
4.140. 
Cerdos, 6; k i los , 444. 
Corderos, 65; kilos, 203. 
Los mejores caramelos y borribo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
R A M O S — S a n Franeieco, ^7. 
Una j i r a . - A juzgar por la Venta de bi-
Uetes, promete ser br i l lante la excurs ión , 
que el p r ó x m o dorainigo, c e l e b r a r á a I v -
d r e ñ a , l a Sociedad « J u v e n t u d y Arte». 
Galantemente cedida1'por r l "alcalde la 
bolera del mismo, esta Sociedad ha teni 
do el buen acuerdo, de que sea la citada 
bolera el lugar donde, se celebre el baile, 
que s e r á amenizado por una br i l lante or-
questa de viento 
La salida se h a r á a las tres de la tarde 
del muelle de pasajeros, donde las em-
barcaciones p o n d r á n proa a l cercajio pue-
blo de P e d r e ñ a , y , u n a vez allí , los que 
asistan se d i r i g i r á n a l a bolera del al-
en Ide y en el la s e r á n obsequiados con un 
divertido baile. 
Las tarjetas de excurs ión valen una 
s o n o r a s 
Margarita G. Lacoma tiene el gusto de 
anunciar la p r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n de su 
nueva Casa de confecciones, en l a calle 
Hernán Cortés, número 2, piso secundo, 
en cuyos salones e x p o n d r á los d í a s 15, 16, 
17 y 18, una e s p l é n d i d a colección de Mo-
delos adquiridos personalmente en su re* 
ciente viaje a Paría-
Día 13 de mayo de 1919. 
^ h r s . I6hrs . 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo. . •. . . . 
Estado del mar 
Temperatura m á x i m a al sol, 87,4-
Idem m á x i m a a la sombra, 29 2. 
Idem m í n i m a , 14,8. 
K m . recorridos por el viento de Bh ayer 
8h hoy, 50. 
Lluvia en raim en el mismo tiempo, 000. 
Evaporación en i d . id. , 5,0. 
Flojo. Flojo. 
Uosp,0 Desp," 
I Llana. Llana. 
BRILMTES, PERLAS 
y alhajas de buena calidad 
S E COMPRAN PAGANDO 
ELEVADOS PRECIOS 
EN E/A 
Central Hoyera de Bilbao 
CORREO. NÚIYIERO 1, PISO PRIlYlERO.-BILBflO 
Raneo Espño l de Oédito, 10(1 por 100 
fin corriente, precedente, 190, 185 por 100 
fin corriente, 185, 187, 185 por íih). 
Hispanoamericano, 380, 385 por IfMl l in 
corriente, 385, 380 por 100. 
U n i ó n Minera , 1565 pesetas fin corrien 
te. precedente; 1.616,, 1.025, 1.660, 1.680. 
1.685. 1.690. 1.695, 1.700, 1.695. 1.700 pe 
setas fin corriente, 1.600, 1.615, 1.620, 
1.625, 1.650, 1.670, 1.675, 1.60o pesetas. 
Río Plata, 344, 34-3 pesetas. 
Ur ipü jo Vascongado, 660 pesetas. 
'Robla, 480 pesetas. 
Vascongados, 590 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.600, 3.005, 3.600, 3;601, 
3.605, :U><)0 pesetas fin corriente, 3.5!):). 
M a r í t i m a Nerv ión , 3.050 pesetas l in co-
rriente, 3.0-40. 
•Mar í t ima Un ión , 1.430, 1.425, 1.430, 
1.435 p e d í a s 'fin corriente, 1.430, 1.425, 
1.130 l íeselas. 
Vascongada, 1.300, 1.295 pesetas. 
M a r í t i m a Bermeo, 300 pesetas fin co-
rriente, 300 pesetas. 
Naviera. Guipuzcoana, 610, 605 pesetas 
fin corriente, (¡05, 600 pesetas. 
Mumluca , 540 p é s e l a s fin corriente, 545, 
540, 535 pesetas.-
N a v e g a c i ó n Vizcaya, 320, 318, 320 pese-
tas fin corriente, 320, 318,, 320 por 100. 
M a r í t i m a Bilbao, 55, 550 pesetas. 
A u x i l i a r M a r í t i m a , 375 pesetas. 
Izarra , 320 pesetas fin corriente, 327 pe-
setas fin corriente, p r ima 0 pesetas; 32í)j 
322, 300 pesetas. 
Argentífera, de Qórtídoba, 56 pesetas. 
Cala, 346; 350 pése las . 
Hidroe léc l r i ca Ibér ica , 1.035, LOSO pe-
setas fin corriente, 1.035, l.n3u pesetas. 
Electra Viesgo, I M M pesetas. 
lAlltos Hornos, 196 pesetas. 
'Papelera, 143. 
Resinera. 690, 692, 693, 692, 690 , 693. 
695, 693, 680, 091 pesetas fin corriente, 
690, 691 pesetas fin corriente, 690, 691, 
690 pesetas. 
(Sociedad General do Indus t r ia y Co-
mercio, 1.330, 
iFelguera. 150, 151 pesetas fin corriente, 
150,50, 150 por 100, 
Obligaciones. 
Astruias, Galicia, 66 por 100. 
Nortes, segunda serie, 66,25. 
Huesca Franc ia C a n í r a n c , 625. 
Mengemos, 100 por 100. 
Cambios. 
P a r í s , cheqúe , 50.000 a 80,25. 
Londres, cheque, 10.000 a 23.23. 
BOLSA DE MADRID 
DÍA 12 DÍA 13 
- J A B O N -
3 A R O M A S S 
DE LA TJERRUCA 
LA RO ARIO (S. A.) 
Inter ior F , 73 54 
E 78 95 
• D 79 50 
» c 81 35 
B 81 35 
A 81 30 
» G y H 80 10 
Amortizahle 5 por 100 F 93 80 
» E 98 50 
» « D 98 50 
» » C...... 99 00 
•> » D 99 00 
» » A 99 00 
Amorizable, 4 por 100, F 00 00 
Banco de E s p a ñ a 509 00 
» Hispano Americano... 375 00 
» Río de la Plata 342 00 
Tabacos 310 00 
Nortes 332 50 
Alicantes 352 00 
Azucareras, preferentes 94 50 
Idem ordinar ias 42 25 
O o l i V I u o i c r p i o 
L a sesión de hoy-
Orden del d ía para la, ses ión ordina-
r i a que c e l e b r a r á hoy nuestro Ayunta-
miento: 
l A d a de la sesión an ler ior . . 
Alcaidía . Mncin i i para, que ' ' I A y u n l a 
niieuln pague la diferencia del precio de 
compra v de veaila de las patatas. 
AS IINTQS'SOBRE" L . \ MI ISA 
Comisión de Obras.—Don Eduardo Pé 
res del Molino, r e c o n s t m e c i ó n del edifi-
cio coinioi io ,1 i.-i m ie s i ade la Anuncia-
ción. 
DBSPIAIQHO O R D I N A R I O 
Comis ión de Hacienda.—Sorteo de con-
tribuyentes para l a Junta mun ic ipa l . 
Pago-del gas consumido en la Audien-
cia. 
Comis ión de Obras.—Don Eduardo Gas 
telu, una sepultura. 
Don Diego Casanueva, constuir una 
casa en Calzadas Al tas . 
Don Francisco Sopelana, construir un 
edilicio al Norte de la Alameda de Oviedo 
Don Francisco Mirones, reformar una 
cochera en el Sardinero. 
Don M . Restegui, t rasladar materiales 
por l a Alameda de Oviedo. 
Cuentas. 
^Comisión de Po l i c í a .—Don Alfredo Gue 
r ra , instalar dos motores e léc t r icos en la 
calle de San Fernando, n ú m e r o 5& 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem i d . , serie B ! 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Fxter ior , serie F 
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4 98 00 
SECCION MARITIMA 
Buques salidos-
Procedente de Newport ( Inglaterra) , 
llegó el vapor «Sebas t i án» , con 3.958.500 
kilogramos de c a r b ó n , consignados a la 
C o m p a ñ í a de los ferrocarri les del Norte. 
Buques salidos. 
Vapor «Angel P i l a r» , para Bilbao, con 
cargamento de piedra. 
Velero "Teodoro», con igual destino y 
carga, y 
Vapor « J u a n a » , con cargamento de p i -
r i t a de hierro, destinado a Bilbao. 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Interior) 4 por 100, a 78,95, 79,50 , 80,00, 
s i , 10, 81,15 v 81,35 por 100; pesetas 
79.3(j0. 
Ainorl izable 5 por 100, 1900, a 98,30, i 
98,80, 98390 y 98,95 por 100; pesetas 200.000 
C é d u l a s Banco Hipotecario, 4 por 100, 
a 99,80 por 100$ pesetas 30.000. 
Acciones Banco Mercan t i l , a 30o ñor 
100; pesetas 21.000. 
Obligaciones Vil la lbas , a 85,50 v 86 por 
100; pesetas 50.000. 
Idem Santander Bilbao, 1902, a 84 por 
100; pesetas 10.000. 
Idem Madr id , Zaragoza, Alicante, se-




Inater ior , serie A, 81,10; serie F, 78,80. 
lAmortizable en t í t u los : serie C, 89,90; 
ídem 1017, serie A, 98,15, 98,90. 
Estampillado, serie F , 90,35; serie E, 
91 por 100; serie F , 90,80; serie C , 90,80. 
Acciones. 
!Banco Bilbao, 3.500 pesetas fin corrien-
te, 3.460 y 3.500 pesetas. 
Vizcaya, 1.580, 1.585, 1.580, 1.590, 1.580, 
1.585, 1.500, 1.595, 1.600, 1.605, 1.615 pé-
sela-!' l in corrienlie, 1.560, 1.1365, 1.590, 
1.5888, 1.590 y 1.590 pesetas. 
Los perro8. 
Ayer , una mujer l lamada iMargar i ta 
V ida l , d e n u n c i ó que, a l pasar por el ba-
r r i o de Las Llamas, un perro, propiedad 
de un convecino suyo llamado Leoncio 
Alvarez, se a b a l a n z ó sobre Ta denuncian-
te, cpie pudo .ev i ta r que la mordiese. 
El «can» de referencia m o r d i ó en cam-
hio a otro perro que llevaba la menciona-
da Margar i ta , por lo cual se fo rmuló la 
coiTespondiente denuncia, por la Cuard iu 
munic ipa l . 
--¡En la Casa de Socorro fué curada ayer 
de unas heridas en la reg ión g lú lea y en 
tercio medio del muslo derecho, una ni-
ñ a de siete a ñ o s de edad, l lemada lAn-
geles Ar ismendi , la cual, al pasar por 
la Avenida de 'Alonso Gul lón, fué mor-
dida por un perro propiedad-de Alejan 
dro Cantero. 
T a m b i é n fué cursada esta denuncia 
por la Guardia munic ipa l . 
Servicios de la Cruz Roja. 
Err la Po l i c l í n i ca de l a Cruz Roja fue-
ron asistidas ayer 21 personas. 
ResíainiiiieDtijejxpoiíadoDes. 
La «Qaceta» publ ica una nota del m i -
nisterio de Estado, t ranscribiendo del 
«Diar io Oficial» de l a Repúb l i ca francesa 
un decreto que dice: 
«Ar t ícu lo pr imero. Con las excepcio-
nes que se indican en el a r t í c u l o segundo 
quedan derogadas, a p a r t i r del 30 de mar-
zo de 1919, las prohibiciones de exporta-
ción establecidas por disposiciones an-
teriores, desde el p r inc ip io de las hos-
tilidades hasta le fecha, para l a salida 
de m e r c a n c í a s de las colonias y protec-
torados franceses, excepto T ú n e z y Ma-
rruecos. 
Ar t ícu lo segundo. Queda prohibida 
hasta nueva orden, excepción heoha de 
lo dispuesto en el a r t í c u l o siguiente, l a 
salida de las colonias y los pa í s e s d ü 
protectorado f rancés , excepto Marruecos 
y Túnez , a s í como l a r e e x p o r t a c i ó n como 
consecuencia del depós i to , i r á n s i t o , tras-
bordo y de. l a a d m i s i ó n temporal de las 
Tnercar ic ías designadas en l a l is ta aneja 
a este decreto, cuando ed env ío e s t á des-
tinado a p a í s e s gue no sean Francia , sus 
colonias y p a í s e s de su protectorado. 
'Articuló tercero. L a 'salida o reexpor-
t ac ión a p a í s e s que no sean Francia , las 
colonias francesas n i p a í s e s de su pro 
tectorado que no fueren Marruecos o Tú 
nez, e s t a r á sujeta la ob tenc ión de una 
a u t o r i z a c i ó n de expor t ac ión , que s e r á 
olorgada por el minister io de las Colo-
nias. 
Sin embargo, los envíos de mercade-
r í a s procedentes de o con destino a pa í -
ses con los que han sido concluidos acuer 
dos especiales pa ra el l ib re t r á n s i t o por 
Francia, c o n t i n u a r á n beno l i c i ándose de 
las disposiciones en vigor, bajo reserva 
de los justificantes exigidos hasta l a fe-
cha. 
Lis ta debías m e r c a n c í a s cuija salida es tá 
provisionalmente prohibida. 
Caliaillos, yeguas, potros, m u í a s , asnos, 
niacbos o ihembras; ganado; aves v ivas ; 
carnes frescas y las conservadas por un 
procedimiento f i igor í f lco ; jamones y 
carnes saladas; aves muertas; pieles en 
bruto, frescas o secas, grandes o peque-
ñ a s : pe le t e r í a en bruto (excepción Pi-
píeles de conejo): lanas en masa, peina-
das o cardadas, t e ñ i d a s o sin t e ñ i r ; cr i 
nes cu bruto, preparadais o r izadas; ne-
IQS en bruto, peinados, c a l l ados o en. 
atados; grasas animales, excepto las d ^ 
pescado; aceites de p e s c á d o s para ía 
p r e p a r a c i ó n de las pieles; h ü é v o a ; leche 
condensada; quesos; mantequi l l a ; baca-, 
lao seco, salado o ahumado; sardinas, 
a t ú n y caballa conservado en la tas ; hue-
sos y p e z u ñ a s de ganado en bruto ; t r igo 
candeal, espelta y morcajo^ (gqanos y ba r 
r i ñ a s ) : avena (granos y har ina) ; ceba 
da (granos y ha r inas ) ; centeno (granos 
y ha r inas ) ; ma í z ( granos y har inas ) ; 
alforfón «tr igo mor i sco» (granos y ha-
rinas) ; cebada germinada (entera "o mo-
lida) ; p a n ; s é m o l a s ; gluten ; s é m o l a s en 
pasta o pastas de I t a l i a ; a r roz ; legum-
bres secas;/ da r i ; m i jo y alpiste; pata-
tas ; semillas y frutas oleaginosas; semi-
llas para l a s iembra (excepto semillas de 
flores); a z ú c a r e s ; confi turas; café ; ca-
cao,- chocolates; tabacos de todas clases; 
aceites finos, puros y aromatizados; gra-
sas vegetales a l iment ic ias ; yemas (tre-
mentinas, resinas, colofonias^ breas, et-
c é t e r a ) ; esencia de t remetn ina ; con. /;, 
de qu in ina conteniendo m á s de 5 por 100. 
de sulfato de q u i n i n a ; maderas ordina-
rias ; maderas exó t i ca s y b o j ; a lgodón : 
residuos de a l g o d ó n y desperdicios de hí 
lados de a lgodón ; l inó bruto, corlado, pei 
nado o estopa; yu te bruto; rama, cortado, 
retorcido, en estopa o peinado; c r in vege 
tal , «p iasava» , « i r t l e» ; l ú p u l o ; remola-
chas para la fabr icac ión do a z ú c a i (,-» 
rrajes, pajaza de. turba y pu lpa de leuio 
laoha desecada, salivado"de toda clase de 
semillas; tor tas; trapos viejos para ha-
cer papel ; pastas de celulosa; vinos (ex-
cepto los vinos de la t i e r ra ; alcoholes (que 
no sean aguardientes; diamantes rio mon 
tados; fosfatos de cal naturales, corin-
dón na tu ra l en b r u t o ; ladr i l los y tejas; 
c a l ; cemento; c a r b ó n de piedra y cok, 
•cenizas de h u l l a ; aceites de petróleo, ex-
quisi to y otros aceites minerales propios 
para el a lumbrado ; aceites pesados y re-
siduos de pe t ró leo y de otros aceites m i -
nerales; oro, p la t ino y pla ta en bruto, en 
masas, lingotes, barras, polvo y objetos 
inut i l izados; minera l de h ier ro ferro-
manganeso; h ier ro y acero, l imaduras 
o bat iduras de h ie r ro y acero, hierros 
viejos y residuos de objetos inuti l izados, 
no pudlendo destinarse m á s que a ja 
re fundic ión , minera l de manganeso; ác i -
do oléico de origen. 
fli!uníaiiiienlo_|e sanlandep 
Capataz de bomberos. 
Acordado por el exce len t í s imo Ayunta-
miento sacar a concurso una plaza de 
capataz de la sección eventual, (los de 
bomberos fijos y doce de eventuales, se 
gún las condiciones que para cada uno 
de eslos casos determina el Reglamento, 
la A lca ld í a concede el plazo de ocho d í a s , 
a contar desde la pub l i cac ión de este 
anuncio para la p r e s e n t a c i ó n de instan-
ciaa documentadas. 
Las condiciones y d e m á s antecedentes 
se hal lan de manifiesto en el Negociado 
de P o l i c í a de la S e c r e t a r í a munic ipa l . 
T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el j u i c i o o ra l referente 
a causa incoada en el Juzgado de Vi l l a -
can iedo, contra Claudio Cobo Ortíz, por 
delito de amenazas. 
El hecho se reduce a que, habiendo 
llegado a conocimiento del procesado 
que Juan Cobo Ruiz, vecino de Lloreda, 
t ra taba de comprar una finca que él lle-
vaba en arrendamiento, se p r e s e n t ó en 
casa de éste , y le m a n i f e s t ó que si lleva-
ba a efecto siis p r o p ó s i t o s le cortaba el 
pescuezo. 
El Minis te r io fiscal que, provisión 1 
mente balda calilicado ios liechos" (J 
constitutivos de un delito de ame,,.^0 
en el acto del ju ic io y en vista del ret 1 
lado de las pruebas, modificó sus conni 
siones en el sentido de re t i rar la a(.¿** 
ción contra el sumariado. "u^-
LOS ESPECTACULOS 
| P A B E L L O N NARBONÍ^—Temporada d 
[ c i n e m a t ó g r a f o . ae 
! Dos ú n i c a s secciones, a las siete y m 
dia y nuce y me. l ia , ( i r án éxito d e l j | 
sita Esteso. 
I Estreno de la pel ícula , en cuatro na. 
tes, « S a n g r e que no es azul». 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 185? 
Desde m a ñ a n a se abre el pago de ios 
intereses de los valores s iguí entes, ü¿ 
positados.en l a Caja de este Banco. 
Deuda, ó por 100 amortizahle y títulos 
ainorl izados. 
Obligaciones del Tesoro, -í por Iflo. 
Santander, 1 i de mayo de 1919.—El di-
rectoi-gerente, José M a r í a Gomes de fn 
Torre. 
VINO 
Se consigue con él la enración 
segura de las enfermedades del 
corazón. 
Nunca dejó de ser el mejor 
agente curatluo de la neurastenia 
y debilidad general. 
Trajes para niños 
a la medida. Elegancia y economía. 
MARIA ARNAIZ.—Padi l la , 8, 1." 
A f * 1 IL. L A 
almacenista de vinos en la caUe de Uaoiz 
y Velarde, 1, esquina a Mart iUo, estable-
ce una sucursal en Libertad, 2, donde efr 
tuvo ( L a P e r u a n a » . 
GRAN G A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
M a n u e l : 
: M a r t í n e z 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicil io.—Teléfono 568-
Re onerta &c- Joyería & Optica 
-::- C A M B I O D E M O N E D A g 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y I 
A L M A C E N DE VINOS 
Vinos PATERNINA 
Santa Clara, 11.—Teléfono 753. 
B R A G U E R O S 
Se construyen toda clase de aparatos 
or topéd icos , bragueros y piernas artin-
c ía les , maletas y cabestrillos 
Gramófonos y discos. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y CIRUGIA 
GARCIA, (OPTICO) 
San Francisco, 15—Teléfonos 521 y 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N O R T I G A L SPECIQLITZ 
ALCALA, 14 (Palacio de la Equitativa)-
I G I V A E íaT" 
inmediato a la es tac ión del ferrocarril de 
Puente Viesgo, se vende en buenas con-
diciones una magn í f i ca finca con cbaletoe 
reciente cons t rucc ión , j a r d í n , huerta cou 
á rbo l e s frutales y servicios inherentes a 
la c a t e g o r í a de la poses ión . 
Para informes y condiciones, diríjanse 
calle de H e r n á n Cor tés , n ú m e r o 7, Prin" 
c ipal . 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Bs recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni** 
fica, ayuda á las digestiones^ abre el apotito, ©üirando las moleatias del 
E S T Ó M A G O t 
I N T E S T I N O S 
dolor de estómago, Sa dispepsia, im sccd'.ra, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces., 'jrtornan con estreñimiento;, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptica 
De venta m las prinoipales farmacias del mundo y m Serrano, 80, MADRIEI„ 
, e , n a v i c t o , ; " 
n o n e s •.. 9 
M G U A N O M A Q U I N A S D E € 0 5 6 
2 , d u p l i c a d o 
iRoviNciA 
M a n u e l L á i n z 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
Tel Í 0 3 
BOM.-
Teil'Poi1 
a m a r á n a |aS( 
lCredlítadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca WEÜTHEIM, las mejores del mundo*. 
S S 
e r n a c i ó n . 
^ M I E L G O N Z A L E Z 
san José, numere i , bajo 
id8 
JO SUIZO) 
,ta y P0r cubie, io para ^ 
Bg bordados, Ruainayor, aa 
jo» nuevos modelos de stores, 
'' cortinonea, visillos, cortinas. 
Soda clase de cortinajes, fabrl 
% medida. 
«esto8 .íconómlcos pasa el 
L a domicilio. 
olates, etc 
C H ^ 
j ^ ^ A n e u s t e d c a l l o s , 




ojos de gallo o durezas en 
1 use el infalible y laureado 
C A L L I C ' D A C U R D A : 
(CALLICIDA V E L O Z ) 
quita sin molestias en tres 
Estuche UNA P E S E T A . 
sito: Pérez del Molino y Com* 
y fannacias. 




ta y por cubierti 
J E R O 
l a clase de apa 
ros y piernas 
ibestrillos 
>8 y discoi. 
ÍAFIA Y CIRUC 
(OPTICO) 
-Teléfonos 621 j 
^DRID: 
CAL SPECIQLI' 
io de la Equila 
iones asturianos. 
POR MAYOR Y ^ Í E N O P 
ido, menudo y de fragua. 
HAN BUSTAMANTE (8. »n O ) 
Cervsntei, 4. 
Ijjr Se reforman y vuelven Fracs, 
ir Smokins, Gabardinas y Uni-
|||Lformes. Perfección y eeconomíc 
se trajes y gabanes "desde f ece 
incdan nuevos. M O R E T , 12, 2.° 
• j a i ^ r r e 
de los miemos ni 
a», 17. 
os de Santander 
i que actúa I 
< del Estado.. 
lentes de crédito 
, a l 5 por 100 d( 
to personal, al 
í a de valores d 
K); e industriales 
ropas. efectos, 
onentes mayor' 
s que las deiní 
setas satisface e 
Y VENDO 
ILE8 USADOS. PAGA MAS 
: QLrE N A D I E !—: 
Juan ate Herrera, 2. 
Es m u y fáci l convence r se s i U d . l o duda', en. c i n c o m i n u t o s 
d e s a p a r e c e n c o m - dolor de C a b e Z a c a m o ,os 
p le t amen te t a n t o el ' r e u m á t i c o s , 
n e r v i o s o s y los especiales d e las s e ñ o r a s 
— I n f a l i b l e y e x e n t o d e n a r c ó t i c o s 
Ex i j a U d 
U N S E L L O B E S O Y 
S ó l o c u e s t a 3 0 c é n t i m o s 
) L a P i n a T a l l a d a ) 
DE T A L L A R , B I S E L A R v R E S T A U R A R TODA G L A S E DE L U N A S , 
DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS C R A 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
»0HO: Am^e ^««alante, nútn t -Teléfono 823. F A B R I C A : Cervantes, 11. 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
OE LA 
Compañía Trasatlántici 
19 de mayo, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
Wo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
11 Habana: 310 pesetas y ID.IQ de Impuestos. 
Weracruz: 315 pesetas y 7,60 de Impuestos. 
'̂•erte a los s eño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Haba 
wacruz, que SOLAMENTE d e b e r á n proveerse de un pasaporlc visado por 
.000 pesetas salí f cónsul de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se di r igen a la Habana, y por el de esta 
"y el señor cónsul de Méjico, si sedirigon a Veracruz, sin cuyos requisitos 
juidan en el af Podrá expedir el billete de pasaje, 
ualmente des!;"1 
i d para pre"110-' 
e Liérgan 
mayor etic^J 
ronques 'J?bor,i'"' en Cádiz al v 
)s mismos. 
[ercant 
ETAS 6̂  
y deposito»8 
ir ciento (J« 
or ciento M 
lento anual. 
OS: A la ^ 
, anual hasta 
•s se abonan»1 
cartafl de;-
Bicuento» i 
i para p a ^ 
guardar »• 
« de i m P ^ 
pe^t c l o l R i o d e l a 
18 el fl del corriente s a l d r á de Santander el vapor 
Santa Isabel 
infanta Isabel de Borbón 
Pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
I'dorines dir igirse a sus consignatarios 
ANÍiEl. PEREZ y COMPAÑIA. M U E L l 
en SANTANDER, seflores .HI-
LE, 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
L a P r o p i c i a ; 




Ocu Casa en ciudad que dispone de un lujoso 
^ E S T U F D . - G r a n furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de c a d á v e r e s . 
^ ^riüanente.-Maioeda Primera, nínn. 22, bajos y entrosiielos 
Teléfono número 481 
n pira el c a l e l l o » & ^ 
crece^n'co que se conoce para la cabeza. Impide la ca ída del pelo y 
lúe ev[ ,IlaravilIosainente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
'do ést la 'a calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
/'"en tocfiSiecÍOSO y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre 
h}h% der 1° / ' i11111*!116 8010 íuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
Cos de ? - v'rtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
vende en ^' ^ ^ pesetas. La etiqueta indica 'e l modo de usarlo. 
n Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de (ii jón y de Ci .ru-
ña, para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual; y de la 
Habana para C o r u ñ a , Gijóli y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bar. elona, de Valencia, de M á l a g a y de Cft-
diz, para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Vera :ruz even 
tual) y de la Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, .saliendo de BfiTelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cá-
diz, para Las Palmas, Santa Crua. de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Sa 
ü d a s de Colón para Sabanilla, Curaeao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto 
Rico. Canarias, Cádiz y Parcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 
7. para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo 
el viaje de regreso de Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vlgo, 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo él viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, R ío Janeiro. Cana-
rias. Vigo. Corufia, Gijón. Santander y Bilbao. 
L I N E A O E F E R N A N D O POO 
Servicio rm nsvial, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cá 
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Pa lma y puertos de Canarias j de 
la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicados servicios, la Compafi ía T r a s a t l á n t i c a tiene e&table 
do los especiales de loa puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del Can 
tábr ico a New York y la l íneade Barcelona a F i l ip inas , cuyas salidas no 
son fijas y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje 
ros, a quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y - c ó m o d o y trato esmerado, co 
mo ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de! 
mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarr i les del Norte de España, de 
Me dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a v í a s de vapor, M a r i n a do 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
n a v e g a c i ó n nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardlff por tí 
Alrnirnntazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos parafraguas — A g l o m e r a d o » . — Cok para 
usos m e t a l ú r g i c o s y domés t i cos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelpna, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al-
fonso X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — 
GIJON y A V I L E S , agentes de la (.Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A . 
San Rafael Tora l . 
Para otros Informes y precios d i r ig i r se a las oficinas de ia 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
+ POMPAS FUNEBRES 
A N G 6 L B L A N C O 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u f a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H P . 
I ITOO, 6 (casi de los U e s ) , fi-TelÉno otero 227. 
I O S 
Las antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , tan conocidas y 
y usadas por el públ ico santanderino, por su br i l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la d r o g u e r í a d e P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a , en la 
de Vil lafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
ñ n i s o s a - l ^ Solución 
B e n e d i c t o i 
9 
2 Nuevo preparado compuesto de bi- jj1 
^ carbonato de sosa pu r í s imo de esen- ^ 
S cía de an ís . Sustituye con gran venta- £ de glicero-fosfato de cal de CREOSO- ^ 
2 d T A L . Tuberculosis, catarros c rón icos 
© ja el bicarbonato en todos sus usos . - ^ bronquitis y debil idad general.~Pre- g 
^ Caja: 0,50 pesetas. ^ ció: 2,50 pesetas. ^ 
© D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11. Madr id . Q 
£ De venta en las principales farmacias de España . ^ 
© EN SANTANDER: Pérez del Molino v C o m p a ñ í a ^ 
e * 
i 
S e c i l i o -É?e¿>*iiro íVílctico 
FELIX ORTEGA (S. A.), calle de Burgos, 1-Saniander 
•WIÍWÍP—ifcnin I<I|IIIHIIIIIÍ HUÍ in'i 
No se puede desatander esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmor ra 
ñ a s , v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
CON con el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tier.é de 
mostrado en los 35 a ñ o s de éxito- creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales- del vientre. No reconecen r i v a l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e propectos al au tor .M. RINCON, fa rmac ia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las S.ló y 16,45 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 10.50. Lie 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,5L 
De Santander a M a r r ó n : a las .17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
áANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguen a Ovie 
do.) 
•Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 v 20.34. (Los dos ú l t i m o s son de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55. 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado) 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali 
da de Torrelavega: a las 12,20. 
S A N T A N D E R MADRID 
Correo—Sala de Santander: a las 16,27 
llega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—nSale de Santander, a las 7,23, 
llega a Madr id , a las 6.40.—Sale de Ma 
d r i d , a las 7,16; llega a Santander, a las 
13.40. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: a las 10 y 17,10 
Salidas de Ontaneda: a las 7,28 y 13,50 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o estaciones de ferrocarril 
SombrereraiO bulto de menos de 15 kilo-
gramos,-pesetas 0,50.—Baúl o bulto de 15 
a 30 ki logramos, 1,00.—De 30 a 60, 1,50. 
—4)e 60 a 100, 2,00.-^Por cada diez kilo-
gramos de exceso, 0,50. 
Al Sardinero: Baúl mundo, pése l a s , 2 
— B a ú l p e q u e ñ o , 1.—Maletas o sacos de 
noche. 0.50 
Servicio telegráfico. 
Telegramas entre las estaciones espa 
ño l a s y sus posesiones: Por cada palabra 
basta cinco inclusive, 0,10 pesetas; cada 
palabra m á s , 0,05.—Telegramas urgen-
tes:' t r ip le del ordinario.—Telegramas de 
madrugada: cada palabra m á s hasta cin-
co inclusive, 0,05; cada palabra m á s , 
dicando en el despacho «De madruga-
0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, i n -
da.») 
Servicio portal. 
Imposición y r e t i r a c i ó n de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20. 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros, (excepto los viernes)), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase 
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domici l io del Correo de Mn 
d r i d . mix to de Val ladol id y Asturias, a 
las 10.—Correo de Bilbao. L i é r g a n e s y 
mix to de Llanes, a las 12,45.—Correo de 
Asturias , Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re-
parto a las 12.30 
Coches de alquiler. 
Por asientos: Desde las estaciones de 
ios ferrocarriles a Miranda , la Magdale-
na y Sardinero, o viceversa: por un via-
jero, dos pesetas; desde las estaciones a 
cualquier punto de l a ciudad, cuando el 
el carruaje sea ocupado por una o dos 
personas, dos pesetas; excediendo de este 
n ú m e r o , tres pesetas.—Desde el Sardine-
ro, Magdalena y Mi randa a l a Segunda 
Alameda y viceversa, en los d í a s de feria, 
por asiento, una peseta; ídem i d . , cuan-
do e Icarruaje sea ocupado por menos 
personas que el n ú m e r o de asientos, cinco 
pesetas.^—Desde los puntos de parada a 
la P í a de Toros: por asiento, una pesé ta ; 
ídem, a los sitios de r o m e r í a , dentro del 
t é r m i n o munic ipa l , o viceversa por asien-
to, una peseta. 
Por carreras: Dentro del casco de la 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 pese-
tas; hasta cuatro personas, dos pesetas. 
Por el paseo del Al ta , una. o dos perso-
nas, dos pesetas; hasta cuatro personas, 
cuatro pesetas. 
Por horas: Po r cada bora dentro del 
t é r m i n o munic ipa l , una o dos personas, 
cuatro pesetas; cuando exceda de este nú-
mero, cinco pesetas.—Por cada media 
hora en mismas condiciones, 2,50.—La 
media hora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en d ía de toros 
p a g a r á el completo de los asientos que-
tenga el carruaje. 
Para los efectos del servicio de carrua-
jes se considera como ciudad l a zona 
comprendida dentro de una l í n e a que, 
partiendo del extremo Este de la calle 
de Castil la, vayan en di recc ión Norte al 
paseo viejo de Mi randa , continuando a 
la Magdalena, y Sardinero (dos playas), 
paseo del Alta, P e ñ a s Morenas y calle 
del a indus t r i a , a l extremo Oeste de la 
es tac ión de m e r c a n c í a s de Bilbao. 
Una u dos personas: 800 metros o frac-
ción cinco pesetas; cada 250 metros m á s 
o f racción, 0,25.—tres personas o cuatro: 
500 metros o f racc ión , nueve pesetas; ca-
da 200 metros m á s o f racc ión . 0,25. 
En ambas tar i fas el tiempo de parada 
ni servicio del cliente se c o n t a r á a razón 
de 0,25 cada cinco minutos, o sea tres pe-
setas por hora; para los servicios fuera 
de la poblac ión r eg i r á esta misma tarifa , 
pero debiendo abonar el importe del re-
torno, aunque vuelva el coche vac ío . Los 
servicios después de las doce de la noche, 
ta r i fa doble. 
S E C O M P R A N 
botellas bordalesas v a c í a s para vinos. 
B O D E G A S RIOJANAS, M U E L L E , 31 
papel viejo, a seis pesetas arroba, en la 
imprenta de este pe r iód ico . 
- v E: IV I>O 
magnifico juego de sala, Luis XV, com-
puesto de si l ler ía , l á m p a r a y v i t r i n a . 
I n f o r m a r á n , Velasen, 17, bajo. 
